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ア
ダ
ム
ス
?
?
、
ス
文
献
目
録
(
A
d
a
m
 Smith Bibliography) 
こ
の
目
録
は
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
著
作
（
第
1
部
）
と
ス
ミ
ス
に
関
す
る
文
献
（
第
2
部
）
と
よ
り
な
り
、
1959年
末
ま
で
に
発
表
さ
れ
た
も
の
を
収
録
し
て
い
る
。
第
1
部
に
お
い
て
は
、
ス
ミ
ス
の
著
作
を
3
項
目
に
分
け
、
各
々
発
表
の
年
代
II員
に
排
列
し
た
。
そ
し
て
、
翻
訳
は
、
そ
れ
ぞ
れ
原
著
の
次
に
掲
載
す
る
こ
と
に
し
た
。
ス
ミ
ス
の
著
作
の
各
阪
や
抜
莱
・
醗
訳
の
類
は
、
主
要
な
も
の
だ
け
を
記
し
た
。
第
2
部
に
お
い
て
は
、
ス
ミ
ス
関
係
文
献
を
26項
目
に
分
類
し
た
が
、
こ
れ
は
便
宜
本
位
の
も
の
で
あ
る
。
各
項
目
の
中
は
、
欧
文
と
邦
文
と
に
分
け
て
、
執
筆
者
の
Al3
C
順
に
列
べ
た
。
＊
印
は
、
第
2
部
に
お
い
て
単
行
本
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
Harvard 
University. 
Baker 
Library: 
T
h
e
 
Vanderblue 
memorial collection of Smithiana. Boston, 
1939. 
こ
の
文
献
目
録
の
作
成
は
、
天
野
敬
太
郎
（
本
学
図
書
課
長
）
が
担
当
し
た
が
、
実
物
未
見
の
も
の
も
あ
る
の
で
、
分
類
や
取
捨
選
択
に
当
を
得
な
い
も
の
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
大
方
の
御
示
教
を
願
う
次
第
で
あ
る。
昭
和
35
年
4
月
胴
西
大
學
繹
済
學
會
資
料
室
る。な
お
、
次
の
文
献
目
録
は
本
稿
の
参
考
と
す
る
と
こ
ろ
が
多
か
つ
た
。
.;; 
Franklin, 
Burt, and Cordasco, ・Francesco :
 Ad
a
m
 Smith :
 
a
 bibliographical checklist. N
e
w
 York: Franklin, 
1950. 
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皿
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?
第
1
部
著
作
(Works
b
y
 Smith) 
A
 
各
著
作
(Single W
orks)• ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
-62
B
 
著
作
集
(Collections 
of 
Works)
….. ・・・・・・・・
…..... 72 
C
 
雑
著
(Miscellarreous 
Writings) .... :
 
・・・・・・・・・・・..73 
第
2
部
関
係
文
献
(Works
about Smith) 
A
総
記
(General)
........................... 
•
·
·
·
·
·
·
.
.
.
.
.
 75 
B
文
献
目
録
(Bibliographies)
........ 
•
 •
 •
 •
 .. 
•
 ・.. 
•
 •
 •
 ..... 
•
 •
 •
 •.85 
C
 
著
作
解
説
及
び
書
評
(
C
o
m
m
e
n
t
s
a
n
d
 Book-Reviews)…
87 
D
 
ス
ミ
ス
ヘ
の
影
閻
：
先
駆
者
及
び
同
世
代
者
(Influence o
n
 
Smith: 
Forerunners a
n
d
 Contempora-
nes)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・...97 
ス
ミ
ス
の
影
響
及
び
批
判
：
後
世
代
者
(Smith's
Influence 
a
n
d
 Critics: Followers)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
100
ス
ミ
ス
と
日
本
(Smith a
n
d
 Japan)• ……..... ….. ・・・・・・・
104
根
本
思
想
(Fundamental
T
hought)• ……………
00105 
（
以
下
次
号
）
経
済
学
一
理
論
(Economics-Theoretical) 
経
済
学
一
体
系
(Economics-Systematic) 
分
業
論
(
O
n
Division of 
Labour) 
価
値
論
(
O
n
Value)・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
貨
幣
論
(
O
n
M
o
n
e
y
)
 
分
配
論
(On Distribution)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
地
代
論
(On
Rent) 
賃
金
論
(
O
n
W
a
g
e
s
)
 
利
子
諭
•
利
潤
論
(On Interest 
a
n
d
 Profits)………… 
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1(1 I
 
資
本
菩
放
論
(
O
n
 Accumulation of Capital)•· ………・ 
国
際
経
済
論
(
O
n
 International Economy)
…・・・・・・・・・ 
経
済
政
策
論
(
O
n
 Economic Policy) 
農
業
論
(
O
n
 Agriculture)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
晦
業
論
(
O
n
Commerce) 
財
政
論
(
O
n
Public Finance) 
社
会
学
及
社
会
問
題
論
(On Sociology and Social 
Problems) 
政
治
論
・
法
律
論
(
O
n
 Politics 
and L
a
w
)
 
植
民
論
(
O
n
Colonies) 
そ
の
他
(Other
Matters) 
A
 第
1
部
著
作
(
W
o
r
k
s
 b
y
 S
m
i
t
h
)
 
各
著
作
(Single
W
o
r
k
s
)
 
1
7
5
9
 
T
h
e
 T
h
e
o
r
y
 o
f
 m
o
r
a
l
 sentiments. 
etc. 
1759. 
viii, 
55lp. 
2nd ed. 
London: 
A. 
Millar; 
Edinburgh: 
A. 
Kincaid 
a
n
d
 J. 
Bell, 
1761. 
436 p. 
3rd ed. 
London: A. Millar; 
Edinburgh: 
A. Kincaid 
&
 J. 
Bell, 
1767. 
vi,478p. 
4th ed. 
L
o
n
d
o
n
:
 W
.
 Strahan, J. 
&
 F. 
Rivington, 
1774. 
iv,476p. 
5th ed. 
London: W
.
 Strahan, J. &
 F. Rivington, 1781. 478p. 
London: A. Millar, 
?
?
6th ed. 
2
 vols. 
L
o
n
d
o
n
 :
 Strahan &
 Cadell ;
 Edinburgh: 
Creech &
 Bell, 
1790. xv,488p. viii,462p 
7th ed. 
2
 vols. 
London: Strahan &
 Cadell; Edinburgh: 
W
.
 Creech &
 J. 
Bell &
 Co., 
1792.・ 
8th ed. 
2
 vols. 
London: 
A. Strahan, 
T. 
Cadell 
jun. 
&
 W
.
 Davies, 1797. 
・
 
9th ed. 
2
 vols. 
London, 1801. 
10th ed. 
2
 vols. 
London, 
1804. 
11th ed. 
L
o
n
d
o
n
 :
 L
o
n
g
m
a
n
,
 
Hurst, 
Lees, 
O
r
m
e
 &
 
Brown, 1812. xv,61lp. 
2
 vols. 
London, 1825. 
N
e
w
 ed., 
with 
a
 biographical 
a
n
d
 critical 
m
e
m
o
i
r
 of 
the author b
y
 Dugald Stewart. 
L
o
n
d
o
n
 :
 H. G. Bohn, 
1846. 
(Bohn's 
standard 
library) 
1853. 
lxix,538p. 
1861. 
1871. 
1880. 
1887. 
1892. 
French: 
Metaphysique 
de 
l'ame :
 ou, 
Theorie 
des 
sentimens 
moraux. Trad. par M
 *** 〔M
a
r
c
Antoine Eid_ous〕・
2
vols. 
Paris :
 Briasson, 
1764. 
Theorie des sentimens moraux. 
Trad. par l'abbe Blavet. 
Paris: Valade, 
1774. 
lvi,329p. 
1782. 
Theorie des sentimens moraux. Trad. par S. 
de Grouchy, 
vicomte 
Condorcet. 
2
 vols. 
Paris: 
F. 
Buisson, 
1798. 
viii,466p. 
51lp. 
2• ed. 
2
 vols. 
Paris :
 Barrois, 
1820. 
Trad. 
de 
l'anglais 
sur la 7• ed. 
par M
m
• 
S. de Grou-
chy ... 
2
 vols. 2• ed., rev. et cor. 
Paris: 
Barrois, 1830. 
Paris :
 Guillaumin, 1860. (Bibliotheque des 
sciences morales et 
politiques) 
ト
ヽ
~-r<,,,r<
料
謳
an肇
G
e
r
m
a
n
:
 
Theorie der moralischen Empfindungen. 
Ubers. 〔von
Chr. 
G. 
Rautenberg 〕・
Braunschweig:
Meyer, 1770. 
576p. 
Theorie 
der 
sittlichen 
Gefi.ihle. 
Uebers. 
von 
L
u
d
w
i
g
 
Theobul Kosegarten. 
2
 Bde. 
Leipzig: Graff, 
1791-95. 
Theorie 
der 
ethischen 
Gefi.ihle. 
Ubers. 
von 
Walther 
Eckstein. 
2
 Bde. 
Leipzig: 
F. 
Meiner, 
1926. 
lxxxii, 
305p. 
307-618p. 
(Philosophische Bibliothek, Bd. 200) 
Theorie der ethischen Gefi.ihle, 
oder Versuch einer Ana-
lyse 
der 
Grundveranlagungen. 
Ubers. 
von 
Elisa von 
Loeschebrand-Horn. 
Frankfurt 
a. 
M.: 
Schauer, 
1949, 
338p. 
(Smith: 
Werke. 
Ausgewiihlt, 
zusammengestellt, 
eingeleitet u
n
d
 mit A
n
m
e
r
k
u
n
g
e
n
 versehen von H
a
n
s
 
Georg Schachtschabel. Bd. 1) 
Russian: 
T
e
o
p 皿
HpaBCTBeHHblX
qyBCTB, IlepeBO,ll TT.A. BHl'>HKOB, 
C.・IleTep6ypr, 
1868. 
Japanese: 
道
徳
情
操
論
米
林
富
男
訳
2
冊
日
光
魯
院
昭
23.11-24.4
(1948-49) 
380p. 
381-786p. 
A
 
5
 紫
生
書
院
昭
29.7
1
7
7
6
 
An. I
n
q
u
i
r
y
 into t
h
e
 n
a
t
u
r
e
 a
n
d
 causes of. t
h
e
 w
e
a
l
t
h
 
o
f
 nations. 
2
 vols. 
L
o
n
d
o
n
 :
 W.
 Strahan &
 T. Cadell, 
1776. xii,510p. 
iv,587p. 
2nd ed. 
2
 vols. 
L
o
n
d
o
n
 :
 W.
 Strahan &
 T. Cadell, 1778 
3rd ed., 
with additions ... 
3
 vols. 
London: W
.
 Strahan 
&
 T. Cadell, 
1784. 
viii,499p. 
vi,523p. 
vi,465p. 
4th ed. 
3
 vols. 
L
o
n
d
o
n
:
 A. Strahan &
 T. Cadell, 1786. 
-1::.:111 
?
?
ト
ヽ
~
.
I'(,,,!'(似
握
皿
磁
5th ed. 
3
 vols. 
London: A. Strahan &
 T. Cadell, 
1789. 
6th ed. 
3
 vols. 
London・: 
A. 
Strah_an 
&
 T. 
Cadell, 
1791. 
7th ed. 
3
 vols. 
London: A. Strahan &
 T. Cadell, 
1793. 
8th ed. 
3
 vols. 
London: 
A. Strahan &
 T. Cadell, &
 
W
.
 Davies, 1796. 
9th ed. 
3
 vols. 
London :
 A. 
Strahan &
 T. Cadell &
 
W
.
 Davies, 
1799. 
xii,499p. 
vi,518, 〔釘
p.
vii,465, 〔48〕p・
10th ed. 
3
 vols. 
London :
 A. 
Strahan 
for 
T. 
Cadell 
&
 W
.
 
Davies, 
1802. 
xii,499p. 
vi,518, 〔5)p.
vii,465, 
〔48〕p. 
11th ed., with a
 life of Dr. Smith, b
y
 William Playfair. 
3
 vols. 
London: T. Cadell &
 W
.
 Davies, 
1805. 
2
 vols. 
London :
 Greenland &
 Norris, 
1805. 
Containing 
the 
elements of 
commerce 
and 
political 
economy, 
b
y
 
William 
Enfield. 
London: 
T. 
Tegg, 
1809. iv,352p. 
With a
 life 
of the author, also 
a
 view of the doctrine 
of 
Smith, 
from 
the 
French 
of M
.
 Garnier. 
3
 vols. 
London: J. 
Maynard, 1811. 
1812. 
1819. 
With notes and 
a
n
 additional 
volume, by 
David 
Bu-
chanan. 
4
 vols. 
Edinburgh: Oliphant, W
a
u
g
h
 &
 In-
nes; London: J. 
Murray, 1814. 
・with 
a
 life 
of 
the 
author, a
n
 introductory discourse, 
notes, 
and 
supplemental 
dissertations, 
by 
J. 
R. 
McCulloch. 
4
 vols. 
Edinburgh: 
A. 
Black 
&
 W
.
 
Tait; 
1828. 
With 
a
 commentary 
by the author 
or 
"England and 
K
回
America"
⑫
 
G. 
Wakefielむ
4
vols. 
London :
 C. 
Knight, 
1835-39. 
(Vol. 
1, 
c
o
n
tains• A
 short 
view 
of the doctrines of 
Smith compared with that of the 
French 
economists. 
Tr. 
from 
the 
French 
of 
M
.
 
G
arnier.• 
•
 Account of 
the life and writings of A
d
a
m
 
Smith, b
y
 Dugald Stewart") 
1
 
W
h
h
 notes 
from 
Ricardo, 
M'Culloch, 
Chalmers 
and 
.
 
other 
eminent 
political 
economists ;
 ed. 
b
y
 Edward 
Gibbon Wakefield, with life 
of the author, b
y
 Dugald 
Stewart. 
A
 n
e
w
 ed. 
4
 vols. 
London :
 C. 
Knight, 
1843. 
cxliv,329p. 
v,478p. 
vii,496p. 
v,425p. 
(vol. 
1
 
c
o
n
tains• A
 short 
view 
of 
the 
doctrine 
of 
Smith 
compared 
with 
that 
of 
the 
French 
economists, 
tr. 
from the French of 
M
.
 Garnier) 
Ed. 
b
y
 
James 
E. 
Thorold 
Rogers. 
2
 vols. 
Oxford :
 
Clarendon Press, 
1869. 
lii,423p. 
viii,594p. 
2nd ed. 
1880. 
.
 
With an introductory essay and notes b
y
 Joseph Shield 
Nicholson. 
London :
 T. Nelson, 
1884. 
32,445p. 
Reprinted 
from 
the 
6th 
ed., 
with an introduction b
y
 
Ernest 
Belfort 
_Bax. 
2
 vols. 
London: 
Bell, 
1887. 
xxxix,502p. vi,552p. 
(Bohn's standard library) 
Ed., 
with a
n
 introduction ... 
by Edwin Cannan. 
2
 vols. 
London: Methuen, 1904. 
510p. 
513p. 
With an introduction b
y
 Edwin R. A. Seligman. 2
 vols. 
London: Dent; N
e
w
 York: 
Dutton, 1910. 
xviii,44lp. 
vii,455p. 
(Everyman's library) 
Reprinted 
from 
the 
6th ed., 
with an introduction by 
?
?
William 
Robert 
Scott. 
2
 vols. 
London: 
Bell, 
1921. 
(Bohn's standard library) 
Czech: 
Blahobyt narodu, vybrane kapitoly .. ,
 Prelozil ing. Antonin 
Patocka, 
preklad 
prehledl 
a
 uvod 
napsal 
Dr. 
Josef 
Macek. 
Praze: 
Vydal 
J. 
Laichter, 
1928. 
xix,345p. 
(Otazky a
 nazory, vydava Jan Laichter, kniha 58) 
Danish: 
Under呻
gelse
o
m
 national-velstands natur 
og 
aarsag…
 
A
u
f
 det Engelske oversat og m
e
d
 nogle anmaerkninger 
oplyst af Fr. Draebye. 
2
 vols. 
K
中
benhavn
:
 Gyldendal, 
1779-80. 
Dutch: 
Naspeuringen 
over 
de 
natuur 
en 
oorzaaken 
van 
den 
rijkdom der volkeren, gevolgd naar het Engelsch,・・door 
Mr. Dirk Hoola van Nooten. 
M
e
t
 staat-
en geschied-
kundige aantekeningen. 
Deel 1. 
Amsterdam: Wouter 
Brave, 1796. lxii,589p. 
Finnish: 
Kansojen 
varallisuus, 
tutkimus sen olemuksesta ja 
teki-
josta. 
Suomentanut seka A
d
a
m
 Smithin elamakerralla 
ynna E, Cannanin m
u
k
a
a
n
 selityksilla 
varustanut Toivo 
T. Kaila…
Vol. 1-
Porvoo ja Helsinki: Werner Soder・ 
strom osakeyhtio, 1933-
French: 
Recherches sur・1a nature et !es 
causes de la 
richesse des 
nations, Trad. par M
-
.
 4
 vols. 
L
a
 Haye, 1778-79. 
ト
ヽ
-ti•
K
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K
択
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Recherches sur la 
nature et les causes de la 
richesse des 
nations. 〔Trad.
par Jean Louis Blavet〕
6
 vols. 
Y
匹
団
血
’
1781. 
6
 vols. 
1786. 
3
 vols. 
1781. 
6
 vols. 
1786. 
2
 vols. 
1788. 
4
 vols. 
1800-01. 
.
 
Recherches sur la 
nature et 
les 
causes de la richesse des 
na_tions. 
Trad. p
a
r
 M
.
 Roucher, et suivies d'un volume 
de notes, par le 
Marquis de Condorcet. 
4
 vols. 
Paris :
 
Buisson, 1790-91. 
nouvelle ed. 
4
 vols. 1791-92. 
2°ed. 
5
 vols. 
1794. 
Recherches sur la 
nature et 
les causes de la 
richesse des 
nations. 
Traduction nouvelle, avec des notes et obser・ 
vations, 
par 
Germain 
Garnier. 
5
 vols. 
Paris: 
H. 
Agasse, 1802. 
3
 vols. 
1809. 2°ed. 6
 vols. 
1822. 
Recherches sur la nature et 
Jes 
causes de la 
richesse des 
_nations. 
Traduction 
de Germain 
Garnier, entierement 
revue et corrigee et precedee d'une 
notice 
biographi
・
que par M
.
 Blanqui. 
2
 vols. 
Paris: Guillaumin, 1842-
43. 
(Collection 
des 
principaux 
economistes) 
Nouvelle 
ed. 
3
 vols. 1859. 407p. 
468p. 367p. 
5• ed. 
2
 vols. 1880-81. 
Recherches sur la nature et les causes de la richesse des 
nations. Trad. par C. Debyser. 
I. 
Paris: Costes, 1947. 
Iii, 
394p. 
German: 
Untersuchung der Natur u
n
d
 Ursachen von Nationalreich・ 
thuemern. 
〔Ubers.
von 
J. 
Fr. 
Schiller 
u
n
d
 
Chr. 
A. 
W
i
c
h
m
a皿〕
2
 Bde. 
Leipzig: Weidmann, 1776-78. 
Untersuchung 
fiber 
die 
Natur 
u
n
d
 die 
Ursachen 
des 
•(1-i:1 
?
?
~~-!i·Kn,K
択
毎
皿
唆
Nationalreichthums. 
Ubers. 
〔von
Christian Garve) 
4
 
Bde. 
Breslau :
 W
.
 G. 
Korn, 
1794-96. 
4
 Bde. 
1796-99. 
2. 
Ausg. 3
 Bde. 1799. 
3. 
Ausg. 
3
 Bde. 
1810. 
1814. 
Untersuchungen tiber 
das W
e
s
e
n
 u
n
d
 die 
Ursachen des 
Nationalreichthums. 
Deutsch von M
a
x
 Stimer. 
4
 Bde. 
Leipzig: 0. Wigand, 1846-47. 
374p. 
215p. 
367p. 
334p. 
(Die 
National-Okonomen der 
Franzosen u
n
d
 Englander, 
Bd. 5-8) 
U
b
e
r
 die 
Quellen des Volkswohlstandes. N
e
u
 bearb. von 
C. W
.
 Asher. 
2
 Bde. 
Stuttgart: 
J. 
Engelhorn, 
1861. 
930p. 
Untersuchung 
fiber 
das 
W
e
s
e
n
 
u_nd 
die Ursachen 
des 
Volkswohlstandes. Deutsch von F. 
Stopel. 
4
 Bde. in 
2. 
Berlin: 
Expedition 
des 
Merkur, 
1878. 
viii,354p. 
vi, 
298p. 
v;247p. 
vi,364p. 
(Bibliothek 
der 
Volkswirth-
schaftslehre u
n
d
 Gesellschaftswissenschaft, 3-4) 
2. Aufl. 
von Robert Prager. 
4
 Bde. 
in 1. 
1905-07. 
viii,354p. 
iii, 
298p. v,247p. 
vi,363p. 
Natur 
u
n
d
 Ursachen 
des 
Volkswohlstandes. N
e
u
 iibers. 
von Wilhelm Loewenthal. 
2
 Bde. 
Berlin :
 E. 
Staude, 
1879. 2. 
Aufl. 
2
 Bde. 
1882. 
(16 
Lfgn.) xii,512p. 
467p. 
Eine 
Untersuchung 
iiber 
Natur 
u
n
d
 W
e
s
e
n
 des Yolks-
wohlstandes. 
Unter 
Zugrundelegung der Ubersetzung 
M
a
x
 Stirners 
ins 
Deutsche 
iibertragen 
von 
Ernst 
Griinfeld. 
Jena: 
Fischer. 
(
S
a
m
m
l
u
n
g
 
sozialwissen-
schaftlicher 
Meister. 
11-12) 
Bd. 
1. 
1908. 
xvi,350p. 
2. 
Aufl. 
1920. 
3. 
Aufl. 
1923. 
xviii,35lp. 
?
?
ー，
?
?
?
?
?
?
Bd. 2. 
1920. 
vi,56lp. 
2. 
Aufl. 
1923. 
Bd. 3. 
1923. 
vi,367p. 
D
e
r
 Reichtum der 
Nationen. 
N
a
c
h
 der Ubersetzung von 
M
a
x
 Stimer, 
hrsg. 
von 
Heinrich 
Schmidt. 
2
 Ede. 
Leipzig: 
A. Kroner, 
1910. 
vi,245p. 
iv,324p. 
(Kroners 
Volksausgabe) 
1924. viii,428p. 
iv,570p. 
Natur u
n
d
 Ursachen des Volkswohlstandes. Deutsch u
n
d
 
mit K
o
m
m
e
n
t
a
r
 v
o
n
 Friedrich Billow. 
Leipzig: Kroner, 
1933. 
xxxviii,348p. 
(Kroners Taschenausgabe, Bd. 103) 
Italian: 
Ricerche 
sulla 
natura 
e
 le 
cagione della 
ricchezza delle 
nazioni. 
5
 vols. 
Napoli :
 G. P. 
Merande, 1790
—91. 
Ricerche sopra la 
natura e
 le 
cause della 
ricchezza delle 
nazioni. 
Torino: 
Cugini 
Pomba, 
1851. 
lxxx,704p. 
(Biblioteca dell'economista. 
1
 a serie, 
vol. 
2) 
Ricerche sopra la 
natura e
 le 
cause della 
ricchezza delle 
nazioni. 
C
o
n
 
prefazione 
di 
Achille 
Loria. 
Torino :
 
Unione tip.-editrice 
torinese, 
1927. 
xxiii,803p. 
Ricerche sopra la 
natura e
 le 
cause della 
ricchezza delle 
nazioni. 
Traduzione 
di 
Alberto 
Campolongo. 
Intro-
duzione di Augusto Graziani. 
Torino: Unione tipogra-
fico-editrice 
torinese, 
1949. 
xxxii,885p. 
(Sociologi 
ed 
econom1stl, 
1) 
Polish: 
Badania 
nad natura i
 przyczynami bogactwa narod6w, z
 
oryginal:u 
angielskiego 
przel:ozyli 
Oswald 
Einfeld 
i
 
?
?
Stefan Wolff. 
T
o
m
 1. 
Warszawa: Nakl:ad Gebethnera 
i
 Wolffa, 1927. 
(Bibljoteka wyzszej szkoty 
handlowej) 
—
2 vols. 
Warszawa: Panstwowe W
y
d
a
w
n
i
c
t
w
o
 Nau-
kowe,. 1954. 
(Biblioteka dzie ekonomii politycznej) 
T
o
m
 1. 
・Przekladu dokonali, ksiagi 
1
 :
 
G. Wolff i
 0. 
Einfeld, 2
 i
 3
 :
 
Z. 
Sadowski. 
L,541p. 
T
o
m
 2. 
Przekladu dokonali, ksiegi 4
 :
 
A. Prejbisz, 5: 
B. 
Jasiiiska. 
810p. 
Russian: 
l13C
皿
e11.0BaHHe
CBOiiCTBa H
 rrpH
咄
H
6oraTCTBa Hapo八
QB.
TTepeBOIJ. 
c
 aHI'JIHHCKaro. 
4
 TOMax. 
c.-TTeTep6ypr: 
THrr. 
roe. Mell. 皿
ljHCKOit
KOJIJier
皿
，
1802-06.
l1ccJie11.oaa
皿
e
o
 rrpHpo八
e
H
 npH'IHHaX 6oraTCTBa Hapo・ 
仄
is.
TTepeso八
n.
A. 
BH6HKQB. 
3
 TOMax. 
c.-ne-
Tep6ypr: THrr. 
11. 
H. fJia3yH
oB~, 
1866. 
HccJI
紐
0B8HHe
O
 n
p
H
p
o八
e
H
 n
p
H
暉
H
a
x
6oraTCTBa Hapo
。
皿
B-_
2
 TO Max. 
M
o
C
K
B
a
:
 -roe. 
COUH8JlbH0・9KOHOMH・ 
・qecKoe l13
八・，
1931.
l1ccJie11.oaa
皿
e
o
 np
H
p
o八
e
H
 rrpH'IHHax 6oraTCTBa Hapo-
血
B.
HoBhlii TTepeBQIJ.. 
2
 TOMax. 
M
o
C
K
B
a
 H
 JleHHH・ 
rp皿
：
CoueKrH3., 1935. 
Serbo-Croatian :
 
Istrazivanje 
prirode 
i
 uzroka 
bogatstva naroda. 
Preveo :
 
Marijan 
Hanzekovic. 
2
 vols. 
Zagreb :
 Kultura, 
1952. 
xxxi,454p. 530p. 
Spanish: 
ト
ヽ
~•r<uir<
択
握
皿
磁
Investigacion de la 
naturaleza y
 causas de la 
riqueza de 
las 
naciones. 
Traducido 
por D
o
n
 Jose 
Alonzo 
Ortiz. 
4
 vols. 
Valladolid: 
Viuda e
 hijos de Santander, 1794. 
2e ed. 
4
 vols. 
1805-06. 
—
R
evision y
 adaptaci6n…
p・or la redacci6n de "Espa五
a
bancaria." 
2
 vols. 
Barcelona :
 "
 
Espana 
bancaria,'' 
1933~34. 
Turkish: 
Milletlerin 
zenginligi. 
4
 vols. 
Tr. 
b
y
 
Haldun 
Derin. 
1-2. 
Istanbul :
 Milli
蹄
itim,
1948. iv,393p. 275p. 
3-4. 
Ankara: Maarif Vekaleti, 
1955. 386p. 418p. 
Japanese: 
富
国
論
石
川
映
作
訳
90p
(
東
京
経
済
学
購
習
会
購
義
録
経
済
学
講
習
会
第
1-21
巻
明
15.
4-16.12 (1882-83) 
Book 1, 
chap. 
1-7
の
訳
富
国
論
石
川
映
作
、
嵯
峨
正
作
訳
3
冊
経
済
雑
誌
社
明
1
7
.
5
-
21. 4
 (1884-88) 
754p 
290,114, 383p 
385-714, 640p
菊
判
12分
冊
と
し
て
発
行
同
上
再
阪
2
冊
明
25.
4
 (1_892) 
812p 
968p
四
六
判
富
国
論
黎
要
石
川
咲
作
訳
2
冊
経
済
雑
誌
社
明
18.6ー
19.12
(1885-86) 
383p 384-714p
前
掲
第
4
編
の
再
刊
禽
富
国
論
竹
内
謙
二
訳
3
冊
有
斐
閣
大
10.11__:._12.
8
 (1920-
23) 
517p 
439p 
379p
菊
判
同
上
改
訂
増
補
再
阪
第
1
巻
大
14.7
(1925) 
686p
菊
判
同
上
全
訂
増
補
3
阪
3
冊
改
造
社
＝
改
造
文
庫
昭
6.4ー
8.5
(1931-33) 
786p 
602p 538p 
菊
半
K-¥J 
?
?
ト
ぶ
~
.
r<'ヽ
I
K
料
涯
皿
磁
同
上
新
訂
第
4
版
6
冊
改
造
社
＝
改
造
選
粛
昭
22.3ー
24.8
(1947-49) 
267p 
p
 
p
 
p
 
160p 
185p 
B
 6
 
同
上
改
訂
5
阪
1-2
慶
友
社
昭
34.10-35.2
(1959-60) 251p 
269p 
B
 
6
 
汀
：
国
富
論
上
巻
気
賀
勘
重
訳
岩
波
粛
店
＝
経
済
学
古
典
叢
書
大
15.
5
 (1926) 
139,SlOp
菊
判
下
巻
は
未
刊
同
上
上
巻
岩
波
書
店
＝
岩
波
文
庫
昭
2.8
(1927) 
国
富
論
青
野
季
吉
訳
2
冊
春
秋
社
一
世
界
大
思
想
全
集
11-12
昭
3.2ー
4.1
(1928-29) 
540p 
528p 四
六
判
同
上
4
冊
春
秋
社
＝
春
秋
文
庫
昭
8-9
(1933) 
318p 
319-540p 
231p 
2
3
2
-
5
2
8
p
'
 
国
宮
論
大
内
兵
衛
訳
5
冊
岩
波
書
店
＝
岩
波
文
庫
昭
1
5
.
9
-
19.11 (1940-44) 
48lp 
253p 
484p 
465p 146p 
184p 
A
6
 
489p 
K< 
諸
国
民
の
富
大
内
兵
衛
、
松
川
七
郎
訳
1
岩
波
書
店
＝
岩
波
文
廂
昭
34.
6
 (1959) 
382p 
A
 
6
 
国
富
論
堀
経
夫
訳
(1949) 
268p 
ー
春
秋
社
＝
古
典
経
済
学
叢
書
昭
24.9
Chinese: 
原
富
厳
復
訳
7
冊
上
海
：
南
洋
公
学
訳
書
院
光
緒
27-28
(1901-02) 
2,2,5,8,2,1,52丁，
76丁，
47,21
丁，
76丁，
85丁，
88丁，
86丁
同
上
上
海
：
商
務
印
粛
館
民
国
18
(1929) 
9
冊
（
万
有
文
庫
）
国
富
論
王
亜
南
等
訳
2
冊
神
州
国
光
社
Summaries and Excerpts 
A
 complete analysis, or 
abridgment, of 
Dr. A
d
a
m
 Smith's 
Inquiry 
into 
the nature 
and causes 
of 
the 
wealth of 
nations, 
b
y
 Jeremiah Joyce. 
Cambridge: 
J. 
Deighton, 
1797. 
290p. 
2nd ed. 
1804. 
324p. 
1818. 
324p. 
3rd 
ed. 
1821. 
xii, 
395p. 
A
n
 analysis of 
A
d
a
m
 Smith's 
Inquiry 
into 
the 
nature 
a
n
d
 causes of 
the wealth of 
nations. 
Reprinted, with 
additions, from the 3rd ed. 
of 
Jeremiah Joyce's abridge・ 
ment. rev. 
and 
ed. 
b
y
 Wolseley 
P. 
Emerton. 
2
 vols. 
Oxford: J. 
Thornton, 1877-80. 
1
 vol. 
1881. 
xviii,406p. 
Analysis 
of 
A
d
a
m
 Smith's 
"Wealth 
of 
nations," 
Books 
1, 
2, 
B
o
o
k
 4, 
chapters 
1, 
2, 
7, 
B
o
o
k
 5, 
chapter 2, 
b
y
 
F. A. B. 
de Wilson. 
Oxford, 1885. 
T
h
e
 student's edition of 
the "Wealth of nations." Books 
1
 &
 2
 abridged, 
and 
the 
selected 
portion 
of 
Books 
4
 &
 5, 
b
y
 A. W
.
 Roberts. 
Oxford: 
J. 
Vincent, 
1889. 
viii,151,85p. 
Select chapters and passages from the Wealth of 
nations, 
1776. 
Ed. 
by 
W
.
 J. 
Ashley. 
N
e
w
 York 
&
 London: 
Macmillan, 
1895. 
xii,285p. 
(Economic classics) 
A
n
 abstract 
of 
the 
A
d
a
m
 Smith's 
Wealth 
of 
nations, 
containing 
B
o
o
k
 
I, 
chapters 
1-11 
(Part 
1), 
B
o
o
k
 2, 
chapters 1, 3, 
4, 5; B
o
o
k
 4, 
chapters 1, 
2, 
7, and B
o
o
k
 5, 
chapter 
2. 
(Articles 
1, 
2, 
3). 
Oxford: A. T. Shrimpton, 
1896. 
120p. 
?
?
A
n
 Analysis 
of 
A
d
a
m
 Smith's 
Inquiry 
into the nature 
-and causes of 
the wealth .of 
nations. 
B
o
o
k
 
3-5. 
〔B
y
S. 
H. Hodwala 〕
珈
mbay,
1901. 
140p. 
Essay o
n
 colonies ;
 with a
n
 introduction b
y
 Arthur T. 
Hadley. 
Washington &
 London: M
.
 W
.
 D
u
n
n
e
 1901. vi, 
99p. 
(Universal classics 
library) 
Free trade and protection ;
 reprint of B
o
o
k
 4, 
and chap-
ters 
2
 and 3
 of B
o
o
k
 5
 of 
the Wealth of nations; 
ap-
pendix 
b
y
 T
h
o
m
a
s
 Allan Ingram. 
London :
 Routledge, 
1903. 
A
d
a
m
 Smith's Wealth of 
nations. 
Condensed ed. 
Preface 
and introduction b
y
 Hector Macpherson. 
Edinburgh :
 
Oliphant, Anderson &
 Ferrier, 
1903. xxvii, 232p. 
A
 n
e
w
 
and condensed 
ed. 
N
e
w
 York: T. 
Y. Crowell, 
1904. 
xxvii,232 p. 
Systems of political economy. Auswahlt aus "
A
n
 inquiry 
into the nature and causes 
of the wealth of 
nations." 
mit A
n
m
e
r
k
u
n
g
e
n
 u
n
d
 volkswirtschaftliche 
Einleitung 
von /lndr. Voigt. 
Heidelberg: C. Winter, 1907. 
154p. 
(Englische S:hriftsteller aus d
e
m
 Gebiet der Philosophie, 
Kulturgeschichte u
n
d
 Naturwissenschaft, 
4) 
A
n
 inquiry into the nature a
n
d
 causes of 
the wealth of 
nations. 
Ausgewahlt 
u
n
d
 mit 
A
n
m
e
r
k
u
n
g
e
n
 versehen 
von R. Ritter. 
2
 Tie. 
Frankfurt a. 
M.: M
.
 Diesterweg, 
1924. 31p. 16p. 
(Diesterwegs neusprachliche Lesehefte, 
Nr. 
10, 
36) 
A
n
 inquiry into the nature and causes of 
the wealth of 
トヽ
-<I
•
 r< 
,,, 
r<
似
謳
tm.磁
nations. 
A
usw
~hl 
hrsg. 
von 
H. 
Gade. 
Bielefeld 
&
 
Leipzig :
 Velhagen &
 Klasing, 1926. 39p. 
(Franzosische 
u
n
d
 e
n
~lische Lesebogen, Nr. 58) 
A
n
 inquiry into the nature and causes of the 
wealth of 
nations. Hrsg. v
o
n
 Adolf Piittmann. 
Bielefeld: Renger, 
1934. 
vi,120p. 
Worterbuch 
19p. 
(Franzosische 
u
n
d
 
englische Schulbibliothek. 
Reihe A, Bd. 250) 
T
h
e
 synthetic 
wealth 
of 
nations; 
an inquiry 
into 
the 
nature and causes of the wealth of 
nations, 
as condens-
ed and extended 
b
y
 
Malcolm K. Graham. 
Nashville, 
Tenn.: Parthenon Press, 
1937. 
319p. 
A
d
a
m
 .
 
Smith 
today :
 A
n
 inquiry 
into 
the 
nature 
and 
causes of 
the wealth of 
nations, 
simplified, 
shortened 
and 
modernized, 
b
y
 
Arthur 
H
u
g
h
 
Jenkins. 
・New 
York: Richard R. Smith, 1948. 480p. 
―
 
T
h
e
 wealth 
of 
nations: 
selection, introduction b
y
 Lud-
wig 
von Mises. 
Chicago: H. Regnery, 1953. 
139p. 
Selections 
from T
h
e
 Wealth of nations. 
Ed. b
y
 George 
J. 
Stigler. 
N
e
w
 York: Appleton-Century-Crofts, 1957. 
125p. 
(Crofts classics) 
French: 
Fragment sur 
les 
colonies e
n
 general, et sur celles des 
Anglois e
n
 particulier. 
Trad. de l'anglois. 
Lausanne :
 
Societe typographique, 1778. 
viii,170p. 
Richesse des nations. Publie par Courcelle-Seneuil. 
Paris: 
Guillaumin, 1888. xxviii,264p. 
(Petite bibliotheque
如
o-
nomique frani;aise 
et 
etranger) 
K
兵
?
?
トヽ
-4
•
 
I'("'I'(似
謳
llll磁
A
d
a
m
 Smith 
〔恥
traits
des 
Recherches 
sur la 
nature et 
Jes 
causes de Ia 
richesse des 
natio呻〕，
Textes
choisis 
et 
preface par G.-H. Bousquet. Paris: Dalloz, 1950. 303p. 
(Collection des gra・nds economistes) 
German: 
Handbuch der Staatswirthschaft z
u
m
 Ge_brauche bey aka-
demischen 
Vorlesungen, 
nach 
A
d
a
m
 Smith's 
Grund・ 
satzen ausgearbeitet von Georg Sartorius. 
Berlin: J. 
F. 
Unger, 1796. 
xxxxix,234p. 
V
o
n
 den 
Elementen 
des National-Reichthums, 
u
n
d
 von 
der Staatswirthschaft, nach A
d
a
m
 Smith. Z
u
m
 Gebrau-
che bey akadei:nischen 
Vorlesungen u
n
d
 b
e
y
m
 Privat: 
Studie ausgearbeitet von Georg Sartorius. 
Gottingen :
 
J. 
F. Roewer, 1806. xxvii,268p. 
Die neue Staatsweisheit; oder, Auszug aus._ A
d
a
m
 Smiths 
Untersuchung 
iiber 
die 
Natur u
n
d
 die Ursachen des 
Nationalreichthums. 
Mit 
praktischen 
Bemerkungen 
von Friedrich von Coelln." 
Berlin: G. Hahn, 1812. viii, 
502p. 
A
d
a
m
 Smith, B
u
c
h
 4, 
Kapitel 1. 
A
B
C
-
u
n
d
 Lesebuch aus 
die 2. 
Halfte des 18. 
Jahrhunderts. 
Deutsch von C. W
.
 
Asher. 
H
a
m
b
u
r
g
:
 Nolte, 
1857. 28p. 
A
d
a
m
 Smith, 〔Ubers.
von M
a
x
 Stirn紅〕
(Hrsg.〕
von I. 
Jastrow. 
Berlin: G. Reimer, 1913. viii,185p. 
(Jastrow: 
Textbiicher・zu Studien iiber Wirtschaft u
n
d
 Staat. Bd. 
3) 
2. 
Aufl. 
1919. viii,185p. 
3. 
Aull. 
1920. 
viii,190p. 
4. 
Aufl. 
1924. viii,190p. 
5. 
Aufl. 
1933. vii,240p. 
Die Theorie des Aussenhandels ;
 Inquiry into the nature 
や
O
and causes of 
the wealth of 
nations, B. 4, 
ch. 1-3, 1776. 
(Ubers. von 
M
a
x
 Stirner in 
einen 
Uberarbeitung von 
Ernst Griinfeld) hrsg. von August Skalweit. 
Frankfurt 
a. M.: V. 
Klostermann, 
1946. 
79p. 
(Sozialokonomische 
Texte, Heft 1) 
Untersuchungen fiber die Natur u
n
d
 den Ursprung des 
Volkswohlstandes: eine Auswahl. 
Braunschweig: Wes・ 
termann, 1949. 
74p. 
Portuguese :
 
Compendio 
da 
obra 
da 
riqueza 
das・nad6es 
de 
A
d
a
m
 
Smith. Trad. por Bento da Silva Lisboa. 
3
 vols. 
in 
1. 
Rio de Janeiro: lmpressao Regia, 1811
—12. 
即
ss1q,n:
11ac
皿
e.l{OB8H
皿
o
oorauraHe 
Hapo.l{oa. 
TTepeBOA M
.
 
W.enKHHa. 11
双
I{.
T. CoJI.l{aTeHKoaa. 
M
o
c
K
a
a
:
 T
皿
M
.
 r. 
BoJI'l8HHHOBa, 1895. 288p. 
(BHo
皿
oreKa
3KOHO・ 
皿
CTOB,
I) 
Jiccne.l{oaaHHe 
o
 ooraurae 
Hapo.l{oa. 
C
o
K
p
a
m
e
H
H
y
A
 
nepeao.l{ n
o
A
 p
e八
aKuHeA
H
 co acrynHTeJibHOH CT8TbeH 
n
p
o中,
TT. 
11. JlHIUeHKO, 
TTerporpa.l{ :
 113,l{, "TTpHBO訊
1924. 217p. 
Spanish: 
Compendio de la obra inglesa intitulada~R
iqueza de las 
n
aciones•, 
hecho 
por 
el 
marques 
de 
Condorcet, 
y
 
traducido 
por 
D
o
n
 Carlos 
Martinez de Irujo. 
Madrid, 
1792. xi,302p. 
Palma: M
.
 Domingo, 1814. xiv,264p. 
Swedish: 
>?
?
?
Undersokning o
m
 kongl. stora sjo--
och granse-tullar, samt 
acciser och sma-tullar, 
m
e
d
 flera 
consumtions-afgifter. 
Ofversattning af Erik Erl. Bodell. 
Stockholm: C. Deleen 
&
 J. 
G. 
Forsgren, 
1800. 
93p. 
(Translation of 
B
o
o
k
 5, 
chap. 2, 
art. 
4) 
Politisk undersokning o
m
 lagar, 
s
o
m
 hindra 
och tvinga 
inforseln af 
sadana utlandska varor,_ s
o
m
 k
u
n
n
a
 alstras 
eller 
tillverkas 
i
n
o
m
 landet. 
Oefversattning ifran en-
gelska sp 点
ket,
m
e
d
 anmarkningar, af Erik Erl. 
Bodell. 
Goteborg: S. 
Norberg, 1804. 51p. 
(Translation of 
B
o
o
k
 
4) 
E
n
 undersokning 
a
v
 folkens 
valstand, 
dess 
natur 
och 
orsaker. 
Oversattning 
av 
Emil 
Sommarin. 
2
 vols. 
L
u
n
d
:
 C. 
W
.
 K. Gleerup, 1909-11. xvi,16lp. 
Japanese: 
ア
ダ
ム
ス
ミ
ス
富
国
諭
三
上
正
毅
訳
述
日
進
堂
明
34.7
(1910) 
367p 
再
阪
明
44.10
(1911)
訂
正
3
版
犬
1.10
〈
1912)
訂
正
4
版
大
3.5
(1914)
台
本
：
Ashley阪
富
国
論
永
雄
策
郎
抄
訳
赤
城
正
蔵
発
行
＝
ア
カ
ギ
叢
書
大
3.12
(1914) 
lOOp 
富
国
論
神
永
文
三
訳
述
新
潮
社
＝
社
会
哲
学
新
学
説
大
系
大
14.4
(1925) 
228p 
同
上
新
潮
社
＝
新
潮
文
庫
昭
12.5
(1937) 
179p 
軍
事
支
弁
上
公
債
と
租
税
と
の
関
係
東
京
銀
行
集
会
所
明
37(1905)
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
重
商
主
義
論
竹
内
謙
二
訳
（
統
計
集
誌
第
491
-492号
pS-16,
39-51
大
11.1-2
(1922) 
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
重
農
主
義
論
竹
内
謙
二
訳
（
統
計
集
誌
第
493
\'--.~-4·K,,1K
以
涯
皿
磁
-495号
p67-79,
115-20, 
133—38
大
11.3-5
(1922) 
土
地
の
地
代
に
就
い
て
安
倍
浩
訳
（
経
済
学
説
体
系
4
 
地
代
論
而
立
社
大
13.3
(1924) 
p57ー
130)
B
o
o
k
 1, 
ch.11 
貿
易
及
び
重
商
制
度
の
諸
原
則
、
貿
易
平
衡
が
不
利
な
る
状
態
を
持
す
る
と
想
像
せ
ら
る
る
外
国
か
ら
来
る
殆
ん
ど
凡
て
の
外
貨
に
対
す
る
異
常
の
輸
入
制
限
、
重
商
制
度
に
関
す
る
考
察
安
倍
浩
訳
（
経
済
学
説
体
系
8
 
自
由
貿
易
及
保
護
関
税
論
而
立
社
大
13.9
(1924) 
pl35-216) 
ア
ダ
ム
ス
ミ
ス
国
宮
論
石
川
稲
城
訳
註
開
文
社
昭
33.11
(1958) 
xii, 
257p 
B
 
6
 原
文
付
1
7
9
5
 
E
s
s
a
y
s
 o
n
 philosophical subjects; to which is 
prefixed, 
a
n
 account :of 
the 
life 
a
n
d
 
writings 
of 
the 
author, b
y
 
Dugald 
Stewart. 
L
o
n
d
o
n
 :
 T. 
Cadell 
&
 
W
.
 
Davies; 
Edinburgh: W
.
 Creech, 1795. 
xcv,244p. 
Essays o
n
 I. 
Moral sentiments; II. 
Astronomical inquiries; 
Ill. 
Formation 
of 
languages; 
IV. 
History of 
ancient 
physics; 
V. 
Ancient 
logic 
a
n
d
 
metaphysics; VI. 
T
h
e
 
imitative arts; 
VII. 
Music, dancing, poetry; 
VIII. 
T
h
e
 
external senses ;
 IX. English a
n
d
 Italian verses. 
L
o
n
d
o
n
 :
 
A. Murray, 1869. 
473p. 
L
o
n
d
o
n
:
 Ward, Lock, 1880. 473p. 
(The World 
library 
of 
standard works) 
Excerpts 
T
h
e
 pnnciples which lead a
n
d
 direct philosophical 
enqui-
ries illustrated b
y
 the history of astronomy. 
Mangalore: 
ギ
1
?
?
ト
ヽ
~
・
K
 ,,, 
K
似
謳
[Dl磁
Basel Mission Press, 
1880. 
124p. 
Frenclヽ ：
Essais 
philosophiques ;
 precedes d'un precis de sa vie 
et 
de ses ecrit, par Dugald Stewart. 
Trad. par P. Prevost. 
2
 vols. 
in 1. 
Paris: H. Agasse, 1797. 
Excerpゃ
Considerations sur la 
premiere formation des langues et 
le 
different genie des langues orientales et composees. 
Tra~ ・〔
par
A. M
.
 H. Boulard) 
Paris, 
1796. 
Essai sur la 
premiere 
formation des langues composees. 
Trad. par J. 
Manget. 
Geneve, 1809. 
c
1
7
6
3
-
1
8
9
6
 
Lectures o
n
 justice, police, revenue, a
n
d
 a
r
m
s
,
 de-
livered 
in 
the 
University 
of 
Glasgow 
b
y
 A
d
a
m
 Smith, 
reported b
y
 a
 student in 1763, and ed. 
with an introduc-
tion and 
notes 
b
y
 E
d
w
i
n
 
Cannan. 
Oxford: 
Clarendon 
Press, 
1896. xxxix,293p. 
G
e
r
m
a
n
:
 
Vorlesungen iiber Rechts-,Polizei-,Steuer-und Heereswesen 
gehalten in 
der Universitlit Glasgow…
nachgeschrieben 
von 
einem 
Studenten 
i
m
 Jahre 
1763…
Ins 
Deutsche 
iibertragen von S. Blach. 
Halberstadt: H. Meyer, 1928. 
ix,199p. 
(Alte Meister der Sozialwissenschaften. Bd. 1) 
や
II
 
21号
p154-86,
156-88
大
15.6-12
(1926) 
Part 
1, 
divi-
sion 1
の
訳
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
経
済
学
講
義
（
低
廉
又
は
豊
富
の
考
察
）
竹
内
謙
二
訳
（
竹
内
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
研
究
有
斐
閣
大
15.3
(1926) 
ア
ダ
ム
p333-453 
(
竹
内
：
ス
ミ
ス
思
想
と
経
済
学
講
義
慶
友
社
昭
24. 6
 (1949) 
p151-257) 
Part 2, 
division 
2
の
訳
政
治
経
済
国
防
講
義
案
樫
原
信
一
訳
山
口
書
店
昭
18.10
(1943) 
328p 
A
 
5
 
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
大
学
購
義
高
島
善
哉
、
水
田
洋
訳
日
本
評
論
社
昭
22.11 
(1947) 
488, 27p 
A
 5
 
c
1
7
6
3
-
1
9
3
7
 
A
n
 E
a
r
l
y
 draft 
o
f
 p
a
r
t
 of the W
e
a
l
t
h
 o
f
 nations 
(c. 
1763) 
(Scott, 
William 
Robert: A
d
a
m
 
Smith 
as 
student and professor. 
~lasgow
: Jackson, 1937. p.1315 
-56) 
Japanese: 
国
富
論
の
草
稿
そ
の
他
大
道
安
次
郎
訳
創
元
社
＝
経
済
学
古
典
選
書
昭
23.
6
 (1948) 
316p 
B
 6
 
国
富
論
草
稿
水
田
洋
訳
日
本
評
論
社
＝
世
界
古
典
文
庫
昭
23.11
(1948) 
151, 39p 
A
 
6
 
B
著
作
集
(Collections of W
o
r
k
s
)
 
Japanese: 
1
8
1
1
 
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
政
治
論
．
高
橋
信
司
訳
（
同
志
社
論
叢
第
20-
T
h
e
 W
o
r
k
s
 o
f
 
A
d
a
m
 Smith. 
With a
n
 account of his 
lif~.and writings b
y
 Dugald Stewart. 
5
 vols. 
London :
 
T. Cadell &
 W
.
 Davies, 1811-15. 
Vol. 1. 
T
h
e
 theory of moral sentiments. 
Vol. 2-4. 
A
n
 inquiry 
into 
the 
nature 
and causes 
of 
the wealth of nations. 
Vol. 5. 
Considerations 
concerning 
the 
formation 
of 
languages. 
Essays 
o
n
 
philosophical 
subjects. 
Account of the life and writings of 
Dr. Smith. 
1
8
2
2
 
T
h
e
 W
h
o
l
e
 w
o
r
k
s
 o
f
 A
d
a
m
 S
m
i
t
h
.
 A
 n
e
w
 ed., with a
 
life 
of the author. 
5
 vols. 
London: J. 
Richardson, 1822. 
Vol. 1. 
T
h
e
 theory of moral sentiments. 
Vol. 2-4. A
n
 inquiry into the nature and causes of the 
wealth of nations. 
Vol. 5. 
Essays o
n
 philosophical subjects. 
1
8
2
5
 
T
h
e
 W
o
r
k
s
 o
f
 A
d
a
m
 S
m
i
t
h
.
 W
i
t
h
 a
 life 
of 
the author. 
5
 vols. 
London :
 T. &
 J. 
Allman, 1825. 
Vol. 1. 
Life 
of 
the 
author, 
with 
a
 short view of the 
doctrine 
of 
Smith…
from 
the 
French 
of 
M
.
 
Garnier. Wealth of 
nations. 
Vol. 2-3. 
Wealth of nations. 
1
9
4
8
 
A
d
a
m
 Smith's 
m
o
r
a
l
 a
n
d
 political 
philosophy. Ed. 
with a
n
 introduction b
y
 Herbert W
.
 Schneider. N
e
w
 York: 
Hafner, 1948. xxviii,484p. 
(The Hafner library of classics, 
no. 8) 
T
h
e
 theory of moral sentiments. (omissions and abridg-
ments are relatively slight) 
Lectures o
n
 justice,"police, revenue, and arms. (selection) 
A
n
 inquiry 
into 
the nature and causes of 
the wealth 
of nations. 
(selection) 
C
雑
著
(Miscellaneous Writings) 
・
1
7
4
9
 
Preface 〔わ〕
Hamilton, William :
 Poems in several occasions. 
Glasgow: printed b
y
 R. 
&
 A. Foulis, 1749. 
148p. 
Edinburgh: W
.
 Gordon, 1760. vi,262p. 
1
7
5
7
 
Meditations 
on 
Seneca's・Epistles 
written 
purely 
o
n
 
the 
Principles 
of 
stoicism 
and abstracted 
from 
all 
modern 
notions of Divinity, written entirely in the hand-writing 
of the 
author, 
the 
different 
sections 
headed 
b
y
 dates 
?
?
Vol. 4
 . Theory of moral sentiments. 
from 
"Saturday, 
June 
13, 
1753,''to "Monday, 
June 
13, 
Vol. 5. 
T
h
 eory of moral sentiments, O
f
 systems of moral 
1757." 
philosophy. 
Considerations concerning the first 
1
7
5
5
 
formation of languages・, 
etc. 
-
A
 dictionary of 
the English language, b
y
 Samuel _Johnson, 
A. M
.
 review. (Edinburgh review. No. 1. 
p.61-73. Jan・July, 
ト
ヽ
~-r<,,,r<
択
謳
tm磁
-¥Jill 
竺否：：ヽ．
卜
ぶ
-
4
・
K
,,, 
K
択
涯
llll啜
1755) 
<l' ,... 
Japanese :
 
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ジ
ョ
ン
ス
ン
著
英
語
辞
典
大
道
安
次
郎
訳
（
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
国
富
論
の
草
稿
そ
の
他
大
道
訳
創
元
社
昭
23.6
(1948) 
p261-88) 
1
7
5
5
 
A
 letter 
to 
the authors of 
the Edinburgh 
review 〔゜
n
the 
general state of literature in Europ的
(Edinburgh
review. 
No. 2, 
p. 
63-79. 
July 1755-Jan. 1756) 
Japanese: 
「
エ
ヂ
ン
パ
ラ
評
論
」
の
刊
行
者
に
宛
て
た
書
簡
大
道
安
次
郎
訳
（ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
国
富
論
の
草
稿
そ
の
他
大
道
訳
創
元
社
昭
23.6
(1948) 
p289-) 
1
7
5
5
 
(circulated) 
A
 kind of 
manifesto of 
his 
ideas o
n
 the 
sub-
ject 
of 
trade and government. 
1755. 
・
 
1
7
7
2
 
•
 〔Letter
to 
William Pulteney, esq. 
Sept. 5, 
177幻
n.p.,
n.d. 
2
 leaves 
1
7
7
6
 
Memoires 
sur 
la 
Grande-Bretagne 
et 
l'Irlande. 
Trad. 
par 
l'abbe 
Blavet. 
2
 vols. 
Paris, 
1776. 
1
7
7
7
 
T
h
e
 life 
of 
David H
u
m
e
,
 esq., 
written b
y
 himself. London: 
W
.
 Strahan 
&
 T. Cadell, 
1777. 
iv,62p. 
(p. 
37-62: 
Letter 
from A
d
a
m
 Smith, 
LL.D. to 
William Strahan, esq. 
upon 
the death of 
H
u
m
e
)
 
1
7
8
6
 
ギ
回
A
n
 account of 
what 
n
u
m
b
e
r
 of 
ships 
from 
Scotland have 
been employed in 
the whale fishery to 
Davis's 
Streights 
a
n
d
 the 
Greenland 
Seas, etc. 
from the 10th of October 
1748 to the 10th of 
October 1785. Edinburgh, 1786. 
broad・ 
side 32)< 20cm. 
(
1
7
6
6
,
1
7
8
4
-
1
8
9
8
)
 
T
w
o
 letters of A
d
a
m
 Smith's, by Edwin Cannan. (Economic 
journal (London) 
Vol. 
8, 
no. 
31, 
p. 
402-04. 
Sept. 
1898) 
(
1
7
8
8
-
1
9
2
3
)
 
A
n
 unpublished 
letter 
of 
A
d
a
m
 Smith. 
〔15
March, 1788〕
(Economic journal (London) 
Vol. 
33, 
no. 
131, 
p. 
427-28. 
Sept. 
1923) 
C
o
m
e
 scriveva 
A
d
a
m
 Smith, 
per 
Giuseppe Prato. 
(Ri-
forma sociale 
(Torino) 
A
n
n
o
 30, 
serie 
3, 
vol. 
34, 
fasc. 
7
 /8, 
p. 
305-07. 
Aug. 1923) 
Japanese: 
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
書
簡
ー
通
河
J::
顎
訳
（
経
済
論
叢
〔
京
大
〕
第
17巻
6
号
p884-85
大
12.12
(1923) 
1
9
3
7
 
Letters from, 
to, or relating to A
d
a
m
 Smith. 〔24th
August 
17 40-21st December 179幻
(Scott,
William Robert :
 Ad
a
m
 
Smith as student and professor. 
Glasgow: Jackson, 1937. 
p, 
232-314) 
．
 
第
2
部
関
係
文
献
(Works about Smith) 
A
 
総
記
(General)
?
?
Bagehot, Walter: A
d
a
m
 Smith as a
 person. 
(Fortnightly 
review(London)Vol. 26, N.S. Vol. 20, p.18-42. July 1876) 
(Littell's 
living 
age (Boston) Vol. 130, p. 
387-402. 1875) 
{Eclectic magazine of foreign literature (
N
e
w
 York) Vol. 
87, N. S. vol. 
24, p. 604-20. 
1876) (Bagehot: Biographical 
studies, Ed. 
b
y
 R. H. Hutton. London: Longmans, 1881. 
p. 
247-81) (Bagehot: T
h
e
 
works of Walter Bagehot. Ed. 
b
y
 Forrest MoFgari. 
Vol. 
5. 
Hartford, 
1889. 
{The works 
and life 
of 
Walter Bagehot. Ed. 
b
y
 Mrs. Russell 
Bar-
rington. Vol. 
7. 
London: Longmans, 1915. p.1-32) 
French :
 A
d
a
m
 
Smith, 
sa 
personne 
et 
ses 
etudes. 
(Journal des 
economistes (Paris) 
Serie・3, annee 
11, 
vol. 
43, 
p. 
323-49. 
1876) 
Japanese: 
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
鶴
城
居
士
訳
（
東
京
経
済
雑
誌
第
18巻
通
号
427,
429-436号
明
21.
、7.14,
7.28ー
9.15
(1888) 
塩
島
仁
吉
編
：
泰
西
経
済
学
者
列
伝
経
済
雑
誌
社
明
25.12
p58-126) 
,
-
,
'
 
人
と
し
て
の
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
黒
Jll芳
蔵
訳
（
同
志
社
論
叢
第
11号
p92-110
大
12.6,
第
13号
p99ー
129
大
13.2
(1923-24) 
ト
ヽ
~•r<n1r<
似
謳
皿
磁
人
と
し
て
の
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
長
洲
ー
ニ
訳
（
高
島
善
哉
編
：
原
典
ス
ミ
ス
国
富
論
購
義
春
秋
社
昭
25.5-6(1950)
第
1
巻
pl49-70,
第
2
巻
pl39-49)
Baudrillart, Henri :
 Ad
a
m
 Smith moraliste. 
(Baudrillart :
 
Publicistes modernes. 
Paris: 
Didier, 
1862. 
p.190-201; 
2°ed. 1863. 
*Be.ll.>KroT :
 A. C
M
H
T
 K
a
K
 JI皿
HOCTb.
1786. 
Blanqui: 
Notice sur la vie et Jes travaux d
'
A
d
a
m
 Smith. 
(Smith :
 Recherches 
sur la 
nature et 
Jes 
causes de la 
richesse des nations. 
Traduction de Germain Garnier. 
Paris :
 Guillaumin, 1843. 
Nouvelle ed. 1859. T
o
m
e
 1, 
p. 
v-xvm) 
Bonar, 
J.: 
A
d
a
m
 Smith, an address. 
London: P. S. King, 
1924. 
26p. 
(National Liberal Club Political 
and Econo-
mic Circle: 
transactions, part 99) 
B
r
o
u
g
h
a
m
 
and 
Vaux, 
H
e
n
r
y
 
Peter 
Brougham: 
A
d
a
m
 
Smith. (Brougham :
 Lives of m
e
n
 of letters 
and science 
w
h
o
 flourished in the time of 
George III. 
London: H. 
Colburn, 
1846. 
Vol. 
2, 
p. 部
—
226
;
 3rd 
ed. 
London :
 
R. Griffin, 
1855. p.166-289) 
Chambers, Robert :
 A
d
a
m
 S_mith. 
(Chambers :
 A
 biog-
raphical 
dictionary of 
eminent Scotsmen. London. Vol. 
3, 
p. 
278--93 ;
 Ne
w
 ed., 
rev. 
b
y
 T. Thomson. 
London, 
1870. vol. 
3, 
p. 
368-76) 
Clark, John Maurice: 
A
d
a
m
 Smith and the currents of 
history. 
(
A
d
a
m
 Smith, 1776-1926; lectures. 
Chicago:・ 
Univ. of 
Chicago Press, 
1928. p. 
53-76) 
..μ1+I 
?
?
．
?
．
?
』
?
?
?
．
．
．
?
9
_
.,1
,9
.,~
 
トヽ
-
4
・
K
,,, 
K
択
謳
皿
磁
ー
：
Smith, A
d
a
m
.
 (Encyclop
邸
dia
of the scocial sciences. 
N
e
w
 York: Macmillan, 1934. 
Vol. 
14, 
p. 
112'-14) 
Davis, Joseph S. :
 Ada~Sm
ith and the h
u
m
a
n
 stomach. 
(Quarterly journal of 
economics (Harvard) 
Vol. 68, 
no. 
2, 
p. 
275-86. 
M
a
y
 1954) 
*Delatour, 
Albert; 
A
d
a
m
 Smith; 
sa vie, 
ses travaux, ses 
doctrines. 
Paris :
 Guillaumin, 1885. 
viii,325p. 
Dickinson, 
Z. 
Clark :
 A
 letter 
from A
d
a
m
 Smith 
(with 
tex り
(Quarterly
journal of economics (Harvard) Vol. 72, 
no. 2, 
p. 
157-65. 
M
a
y
 1958) 
Drake, Samuel A. :
 
A
d
a
m
 Smith. 
(Drake :
 O
u
r
 great 
benefactors ;
 short biographies. 
Boston, 1884. p.49-54) 
〔Draper,
William): 
Life of Dr. A
d
a
m
 Smith. 
(Lives of 
eminent 
persons (Library of 
useful 
knowledge) 
Lon-
don: Baldwin &
 Cradock, 1833. 
*Farrer, James Anson; A
d
a
m
 Smith (1723-1790). 
London: 
S. 
Low, 
Marston, 
Searle 
&
 Rivington, 
1881. 
iv,204p. 
・
 
(English philosophers) 
*Fay, 
C. R.: 
A
d
a
m
 Smith, and the Scotland of 
his day. 
Cambridge: 
Cambridge 
Univ. 
Press, 
1956. 
viii,173p. 
(Publications of the Department of Social and Economic 
Research, University of Glasgow, no. 3) 
Bk. rev. 
L
a
 Nauze, J. A. 
(Economic record (Melbourne) 
Vol. 
33, 
no. 
64, p. 
134. 
Apr. 1957) 
Franck, Adolphe :
 A
d
a
m
 Smith. 
(Franck :
 Dictionnaire 
ギ
-1(
des 
sciences 
philosophiques. 
Paris :
 Hachette, 
1849. 
T
o
m
e
 6, 
p. 
661-69) 
Franke, Hans: 
A
d
a
m
 Smith. 
(Volkswohl (Wien) 
Jg. 17, 
H. 8/9, p. 
303-08. 
1926) 
*Gray, Sir Alexander :
 Ad
a
m
 Smith. London :
 for Historical 
Association b
y
 George Philip &
 Son, 
1948. 
28p. 
(Gen-
eral 
series, 
GlO) 
Graziani, Augusto :
 A
d
a
m
o
 Smith. 
(Annali di 
economia 
(Milano) Vol. 2, 
n. 
1: 
Gli ec;onomisti inglesi, 
p. 
17--42. 
1925) 
(Graziani: Studi di 
critica economica. 
Milano: 
Societa anonima Editrice Dante Alighieri, 
1935. p, 
*Haldane, R. B.: 
Life of A
d
a
m
 Smith. 
London: 
Walter 
Scott, 
1887. 
161,xp. 
("Great writers") 
＊
一
：
Life and writings of A
d
a
m
 Smith. 
London: Walter 
Scott Puhl. Co., 
n.d. 
161, xp. 
("Great writers") 
Heilbroner, 
Robert L.: 
T
h
e
 wonderful 
world 
of A
d
a
m
 
Smith. 
(Heilbroner :
 Th
e
 worldly philosophers. 
N
e
w
 
York: Simon &
 Schuster, 1953. 
p. 33-66) (Heilbroner: 
T
h
e
 great 
economists. 
London :
 Eyre &
 Spottiswoode, 
1955. p. 
34-61) 
*Hirst, 
Francis W
.
 :
 A
d
a
m
 Smith. 
London :
 Macmillan, 
1904. viii,240p: 
(English m
e
n
 of 
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-
:
 ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
論
（
西
村
信
橘
（
編
）
：
法
学
諭
泉
埼
玉
県
・
法
学
小
誌
社
大
14.11
(1925) 
岩
城
朗
花
口
述
：
斯
学
の
泰
斗
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
人
物
及
び
其
生
涯
凹
凸
子
筆
記
（
税
務
行
政
第
3
巻
2,
4, 
6号
p57-59, 
p57-60, 
p65-68
明
36.6,8,10
(1903) 
加
田
哲
二
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（
加
田
：
経
済
学
者
の
話
財
政
経
済
時
報
社
昭
14.
6
 (1939) 
p25-43) 
(
加
田
：
西
洋
経
済
学
者
の
話
慶
応
書
房
、
昭
17.2
p33-62) 
(
加
田
：
経
済
学
者
の
話
新
訂
阪
第
1
部
西
洋
経
済
学
者
麿
応
出
版
社
昭
22.7
~
~
-<
I 
•
 r< 
"'r<
択
振
IIll姦
p26-49) 
(
加
田
：
経
済
学
者
の
話
ー
ケ
ネ
ー
か
ら
ケ
イ
ン
ズ
ま
で
実
業
之
日
本
社
昭
29.5
p19-44) 
河
上
肇
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
伝
拾
遺
（
経
済
論
叢
〔
京
ブ
3
第
5
巻
3
号
plll-15
大
6.9
(1917) 
：
書
簡
ー
通
ー
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
独
身
生
活
に
就
て
（
我
等
第
5
巻
7
号
p22-24
大
12.
7
 (1923) 
ー
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
生
涯
及
び
論
著
（
河
上
；
資
本
主
義
経
済
学
の
史
的
発
展
弘
文
堂
大
12.8
(1923) 
p53-128) 
ー
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
生
涯
及
び
論
著
（
河
上
：
経
済
学
大
網
改
造
社
＝
経
済
学
集
第
1
巻
昭
3.
10(1928) p484-537 ;
 再
刊
改
造
社
昭
22.3
下
巻
p41-114
青
木
書
店
昭
24.11
第
3
分
冊
p521-81 ;
 
三
笠
書
房
＝
三
笠
文
庫
昭
27.12
中
巻
p165-217) 
河
津
逼
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
生
涯
と
現
境
（
経
済
学
論
集
団
［
大
）
第
2
巻
1
号
＝
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
生
誕
二
百
年
記
念
論
集
pl-31 
大
12.6
(1923) 
喜
多
荘
一
郎
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
若
い
頃
（
東
京
日
日
新
聞
大
12.4.24-5.8 (1923) 
小
林
丑
三
郎
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
現
境
と
功
績
（
東
京
経
済
雑
誌
第
2135号
p757-58
大
12.7
(1923) 
小
泉
信
三
：
ス
ミ
ス
略
伝
及
国
富
論
諸
版
本
に
就
て
（
三
田
学
会
雑
誌
第
5
巻
3
号
＝
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
紀
念
号
p211-33 
明
44.4
(1911) 
＊
 
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
伝
改
造
社
昭
7.11
(1932) 
284p 
四
六
判
（
偉
人
伝
全
集
2
)
Bk. rev. 
永
田
浦
（
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
会
：
本
邦
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
文
献
弘
文
堂
昭
30.12
(1955) 
pl24-25) 
<I 
トヽ
-4
•
 r< 
"'r<
拭
稲
皿
康
ー
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
生
涯
と
思
想
（
小
泉
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
d
 
ス
、
マ
ル
サ
ス
、
リ
カ
ァ
ド
オ
岩
波
書
店
昭
9.11
(1934) 
P
 
゜
1-210) 
ー
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（
文
芸
春
秋
第
25巻
9
号
p
10-18
昭
22.10 
(1947) 
(
小
泉
：
読
書
雑
記
文
芸
春
秋
社
昭
23.10
P89-114) 
(
小
泉
信
三
選
集
第
3
巻
い
か
に
読
む
べ
き
か
文
芸
春
秋
新
社
昭
32.
9
 
p
 
103-18) 
＊
越
村
信
三
郎
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
乎
凡
社
昭
23.
7(1947) 
144p 
（
平
凡
社
全
書
）
久
留
間
鮫
造
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
誕
生
二
百
年
に
際
し
て
（
大
原
社
会
問
題
研
究
所
雑
誌
第
1
巻
1
号
p
2
5
6ー
60
大
12.8
(1923) 
舞
出
長
五
郎
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（
岩
波
講
座
世
界
思
潮
第
9
輯
岩
波
書
店
昭
3.12
(1928)
合
本
第
5
冊
p
 343-60) 
宮
島
網
男
：
経
済
学
の
恥
組
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
ー
「
国
富
論
」
出
版
百
五
十
年
記
念
日
に
際
し
碩
学
を
偲
ぷ
（
大
阪
朝
日
新
聞
大
15.
3; 
7-11 
(1926) 
三
辺
清
一
郎
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
年
譜
（
経
済
往
来
第
10号
＝
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
記
念
号
p
 27-31 
昭
15.8
(1940) 
水
田
洋
：
ス
ミ
ス
の
生
涯
（
高
島
善
哉
（
編
）
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
山
根
書
店
昭
25.
6
 (1950) 
p
 13-99) 
＊
一
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
研
究
入
門
未
来
社
昭
29.8
(1954) 
281,20 P
 
ー
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
あ
と
を
お
っ
て
ー
カ
レ
ド
ニ
ア
放
浪
記
（
商
学
論
叢
（
福
島
大
）
第
24巻
3
号
、
昭
30.
12 
(1955) 
—ー：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
周
辺
（
経
済
評
論
〔
日
酎
第
5
巻
1
号
昭
31.1
(1956) 
<1 
J
 
ー
：
グ
ラ
ー
ス
ゴ
ウ
だ
よ
り
9
 (
経
済
評
論
（
日
評
〕
第
5
巻
2
号
P
昭
31.
2
 (1956) 
ー
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
あ
と
を
お
っ
て
（
水
田
：
社
会
思
想
史
の
旅
ー
イ
ギ
リ
ス
日
本
評
論
社
昭
31.10
(1956) 
p
 1-81) 
ー
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（
講
座
現
代
倫
理
第
4
巻
筑
摩
書
房
昭
33.4
(1958) 
p307-12) 
村
松
恒
一
郎
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
年
譜
（
商
学
研
究
〔
東
京
商
大
〕
第
.
 
3巻
1
号
＝
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
生
誕
二
百
年
記
念
諭
集
p345-69 
大
12.6
(1923) 
武
藤
長
蔵
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
生
涯
及
著
作
（
商
業
と
経
済
〔
長
崎
〕
第
4
年
2
冊
P185-206 
大
12.12;
第
5
年
第
1
-
2
冊
P
 62-82, 
p
 102-125
大
13.7-14.2
(1923-25) 
永
田
清
：
ス
ミ
ス
（
世
界
文
芸
大
辞
典
吉
江
喬
松
編
第
4
巻
中
央
公
論
社
昭
11.
12 
(1936) 
p
 282-83) 
＊
難
波
田
春
夫
：
ス
ミ
ス
・
ヘ
ー
ゲ
）
レ
・
マ
ル
ク
ス
ー
近
代
社
会
の
哲
学
購
談
社
昭
23.6
(1948-) 
314P 
Bk: rev. 
赤
松
要
（
読
書
展
望
第
3
巻
9
号
P21-22
昭
23.9
(1948) 
西
田
博
太
郎
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
追
憶
と
本
邦
化
学
工
業
の
現
況
（
化
学
工
芸
第
7
巻
8
号
大
12.8
(1923) 
＊
大
河
内
一
男
：
ス
ミ
ス
と
リ
ス
ト
ー
経
済
倫
理
と
経
済
理
論
日
本
評
論
社
昭
18.6
(1943) 
4
1
7
P
 
A
 
5
 
Bk. rev. 
大
内
兵
衛
（
大
原
社
会
問
題
研
究
所
：
決
戦
下
の
社
会
諸
科
学
昭
18.
9
 (1943) 
p
 
(
大
内
：
経
済
学
散
歩
思
索
社
昭
23.
7
 
p
 
141-48; 
再
刊
黄
土
社
昭
27.4
＊
一
：
ス
ミ
ス
と
リ
ス
ト
弘
文
堂
昭
29.
3
 (1954) 
385 p
 
i
 
I
 
―| 
?
?
Bk. rev. 
岸
本
誠
二
郎
（
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
会
：
本
邦
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
文
献
弘
文
堂
昭
30.12
(1955) 
p
 168---70) 
—
ー
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
巡
礼
（
世
界
週
報
第
36巻
6-7号
p
 
36-41, 
p54-59 
昭
30.2—3
(1955) 
(
大
河
内
：
欧
米
旅
行
記
時
事
通
信
社
昭
30.
9
 
p
 
220-61) 
ー
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
生
誕
地
を
訪
れ
て
（
文
庫
〔
岩
波
書
店
〕
第
46号
P
11-13
昭
30.
7
 (1955) 
大
熊
信
行
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
漫
画
化
ー
或
る
読
書
生
と
そ
の
友
と
の
対
話
（
大
熊
：
社
会
思
想
家
と
し
て
の
ラ
ス
キ
ン
と
モ
リ
ス
新
潮
社
昭
2.2
(1927) 
P249-75) 
大
西
猪
之
介
：
ス
ミ
ス
（
経
済
大
辞
書
同
文
館
大
2.5
(1913) 
第
5
分
冊
＝
合
本
第
3
巻
P2219-27)
(
大
西
猪
之
介
経
済
学
全
集
第
1
巻
経
済
学
認
識
論
宝
文
館
昭
2.
5
 
P
 
372-411) 
小
野
英
二
郎
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
追
憶
（
東
京
経
済
雑
誌
第
21
35号
P761
大
12.7
(1923) 
〔
大
塚
金
之
助
〕
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
入
学
二
百
年
記
念
ー
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
大
学
展
望
子
(
-
橋
新
聞
第
255号
昭
12.10.10
(1937) 
桜
田
助
作
：
ス
ミ
ス
の
小
伝
（
東
京
経
済
雑
誌
第
85巻
2128号
P373-74
大
12.4
(1923) 
関
未
代
策
：
ス
ミ
ス
の
足
跡
を
追
ふ
て
（
政
経
論
叢
〔
明
大
〕
第
1
巻
3
号
大
15.
11 
(1926) 
渋
沢
栄
一
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
生
誕
二
百
年
所
惑
（
東
京
経
済
雑
誌
第
2135号
P756-57
大
12.7
(1923) 
高
橋
誠
一
郎
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
生
涯
（
三
田
学
会
雑
誌
第
16
巻
2-4号
p
211-37, ・412-25, 
566-79
大
11.
2-4 (1922) 
（
ス
ミ
ス
：
国
富
論
気
賀
勘
重
訳
述
上
巻
岩
波
書
店
大
15.5
トヽ
-
4
・
K
,,, 
K
択
語
IIll磁
前
付
P
83-132) 
ー
ー
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
生
涯
〔
購
演
〕
（
社
会
政
策
時
報
第
35
号
P
159-73
大
12.7
(1923) 
ー
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
放
心
癖
（
社
会
政
策
学
院
同
窓
会
々
報
昭
4.11
(1929) 
(
高
橋
：
経
済
思
想
史
随
筆
理
想
社
昭
15.6
(1940) 
P174-76; 
再
刊
昭
23.
6
 
p
 
135-37) 
-
:
 ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
死
後
ー
百
五
十
年
（
帝
国
大
学
新
聞
第
801
号
昭
15.3.4
(1940) 
(
高
橋
：
経
済
思
想
史
随
筆
理
想
社
昭
15.
6
 
p
 
165-73 ;
 再
刊
昭
23.
6
 
p
 
128-34) 
ー
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（
朝
日
新
聞
昭
15.7.17
(1940) 
(高
橋
：
大
磯
昔
I]記
理
想
社
昭
19.2
P174-76) 
＊
高
島
普
哉
：
経
済
社
会
学
の
根
本
問
題
ー
経
済
社
会
学
者
と
し
て
の
ス
ミ
ス
と
リ
ス
ト
13
本
評
論
社
昭
16.3(1941)
518,lOi> 
A
5
 
＊
一
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
市
民
社
会
体
系
日
本
評
論
社
昭
22.5
(1947) 
242 p
 
A
 
5
 
ー
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（
自
由
主
義
十
講
社
会
思
想
研
究
会
出
版
部
昭
24.11
(1949) 
P79-123; 
現
代
教
養
文
庫
上
巻
昭
28.2
p95-142 
＊
一
ー
（
監
修
）
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
山
根
書
店
昭
25.
6(1950) 
322, 
1
5
P
 
A
 
5
 (
近
代
精
神
叢
書
）
，
原
ー
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
年
譜
（
高
島
（
編
）
：
典
ス
ミ
ス
「
国
富
論
」
解
説
春
秋
社
昭
28.
3
 (1953) 
p
 375-400) 
＊
一
：
経
済
社
会
学
者
と
し
て
の
ス
ミ
ス
と
リ
ス
ト
如
水
書
房
昭
28.
6(1953.) 
360,17P 
A
 
5
 
—
ー
：
社
会
科
学
者
と
し
て
の
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（
経
済
学
説
全
集
第
2
巻
古
典
学
派
の
成
立
高
島
善
哉
編
河
出
書
房
昭
29.12
r.::'.11] 
トヽ
-4.
~,,,~?<謳皿磁
(1954) 
P
 361-63) 
：
 ー
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（
法
学
セ
ミ
ナ
ー
第
1
号
P46-50 
昭
31.
4
 (1956) 
ー
：
（
経
済
学
史
の
十
二
人
日
本
評
論
社
昭
32.
8
 (1957) 
P
 
1-18) 
竹
中
靖
ー
：
ス
ミ
ス
の
歴
史
学
的
教
養
と
環
境
ー
特
に
彼
の
前
半
生
に
就
い
て
（
経
済
論
叢
〔
京
大
〕
第
35巻
1
号
p
 141-48 
昭
7.7
(1932) 
ー
：
歴
史
家
と
し
て
の
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
面
影
ー
特
に
「
富
国
民
論
」
の
引
用
書
及
び
彼
の
蔵
書
に
於
け
る
歴
史
的
書
物
に
就
て
（
山
ロ
商
学
雑
誌
第
13号
P
 193-238
昭
8.
7
 (1933) 
竹
島
富
一
郎
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
生
涯
と
学
的
地
位
（
商
業
及
経
済
研
究
（
大
阪
高
商
〕
第
31
冊
P21-40 
大
12.
7
 (1923) 
＊
竹
内
謙
二
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
研
究
有
斐
閣
大
15.3
(1926) 
4
5
3
P
 
菊
判
Bk. rev. 
遠
膝
梱
吉
（
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
会
：
本
邦
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
文
献
弘
文
堂
昭
30.12
(1955) 
p
 89-91) 
アダム
＊
一
：
ス
ミ
ス
思
想
と
経
済
学
購
義
慶
友
社
昭
24.6
(1954) 
257 p
 
＊
田
中
吉
六
：
ス
ミ
ス
と
マ
ル
ク
ス
真
善
美
社
昭
23.6
(1948) 
2
5
0
P
 
A
5
 
Bk. rev. 
水
田
洋
：
経
済
学
成
立
史
の
問
題
と
方
法
（
季
刊
理
論
第
6
号
P
114-24
昭
23.9
(1948) 
谷
口
弥
五
郎
：
国
富
論
を
学
め
る
前
半
生
と
其
環
境
（
谷
口
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
経
済
思
想
同
文
館
大
12.1
(1923) 
P
 1-52; 
増
補
改
訂
大
13.11
p
 1-74) 
<臣
ー
：
人
及
び
学
徒
と
し
て
の
ス
ミ
ス
（
谷
口
：
近
世
経
済
思
想
史
研
究
文
修
堂
書
店
大
14.11
(1925) 
p
 263-81) 
田
添
京
二
：
ス
ミ
ス
と
リ
カ
ー
ド
（
本
田
喜
代
治
、
森
宏ー
監
修
．
：
近
代
思
想
十
二
講
ナ
ウ
カ
社
昭
25.
9
 (1950) 
p
 89
—110; 
再
刊
富
士
出
版
社
昭
27.12
プ
ロ
＂
エ
ク
クー
ズ
上
田
辰
之
助
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
と
投
機
的
事
業
家
（
一
橋
論
叢
第
32巻
4
号
.
p301-14
昭
29.10
(1954) 
山
田
長
夫
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
夢
（
経
済
系
〔
関
東
学
院
大
〕
第
6
輯
p37-57
昭
25.7
(1950) 
ー
：
続
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
夢
（
経
済
系
〔
関
東
学
院
大
）
第
8
輯
P55-77
昭
26.4
(1951) 
ス
ミ
ス
の
学
風
を
学
ぺ
（
社
説
）
（
大
阪
朝
日
新
聞
大
1互.3.12
(1926) 
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
逸
話
（
思
想
春
秋
〔
春
秋
社
〕
第
12号
P5
—7 
昭
4.1
(1929) 
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
年
譜
（
思
想
春
秋
〔
春
秋
社
〕
第
12号
pB---9 
昭
4.1 
(1929) 
＊
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
紀
念
号
三
田
理
財
会
絹
・
刊
明
44.4
(1911) 
211-347 P
 
(
三
田
学
会
雑
誌
第
5
巻
3
号）．
＊
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
生
誕
二
百
年
記
念
論
集
東
京
商
科
大
学
商
学
研
究
編
輯
所
編
同
文
館
大
12.
6
 (1923) 
387 P
 (
商
学
研
究
〔
東
京
商大〕
第
3
巻
1
号）
＊
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
生
誕
二
百
年
記
念
論
集
東
京
帝
国
大
学
経
済
学
部
経
済
学
会
編
・
刊
大
12.
6
 (1923) 
131 p
 (
経
済
学
論
集
〔
東
大
〕
第
2
巻
1
号）
＊
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
生
誕
二
百
年
紀
念
号
慶
応
義
塾
内
理
財
学
会
絹
・
刊
大
12.
7
 (1923) 
365 P
 
(
三
田
学
会
雑
誌
第
17巻
7
号）
＊
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
生
誕
二
百
年
記
念
号
京
都
帝
国
大
学
経
済
学
会
編
・
刊
大
13.1
(1924) 
394 p
 (
経
済
論
叢
〔
京
大
〕
第
18巻
1
号）
＊
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
記
念
号
日
本
評
論
社
編
・
刊
昭
15.8
(1940) 
40 p
 
(
経
済
往
来
＝
新
経
済
学
全
集
附
録
第
10号）
?
?
B
 
文
献
目
録
(Bibliographies) 
Anderson, John_ P.: 
Bibliography. 
(Haldane, R. 
B.: 
Life 
of A
d
a
m
 Smith. 
London: Walter Scott, 
1887. xp.) 
*Bonar, J
a
m
e
s
:
・
A
 catalogue of the library of A
d
a
m
 Smith, 
author of the "Moral sentiments" and "
T
h
e
 wealth of 
・nations"; 
ed, 
with 
a
n
 introduction. 
London &
 N
e
w
 
York: Macmillan, 1894. xxx,126p. 
2nd 
ed. 
London 
&
 N
e
w
 York: 
Macmillan, 
1932. 
xxxiv,218p. 
Bk. rev. 
東
晋
太
郎
（
商
学
評
論
〔
関
西
学
院
〕
第
11巻
3
号
昭
7. 12(1932) 
p. 146-54) 
小
泉
信
三
（
三
田
学
会
雑
誌
第
27巻
5
号
p755-58
昭
8:5 (1933) 
―
A
d
d
e
n
d
a
 b
y
 Bonar. 
(Economic 
journal 
(London) 
Vol. 
44; 
no. 
174, 
p. 
349. 
June 1934; 
V
o
L
 46, 
no. 
181, 
p. 
178-83. 
M
a
r
c
h
 
1936); 
A
d
a
m
 
Smith's 
Libray
—
 
some 
additions 
b
y
 Claude Jones. 
(Economic 
history 
(London) 
Vol. 4, 
no. 
15, 
p. 
326-28. 
Feb. 1940) 
ト
ヽ
<
、
r<
,,, 
r<
似
謳
皿
康
*Franklin, Burt, and Cordasco, Francesco :
 A
d
a
m
 Smith: 
a
 bibliographical checklist ;
 an international 
record of 
critical writings and scholarship relating to 
Smith and 
Smithian theory, 1876-1950. 
N
e
w
 York: Burt Franklin, 
1950. 
63p. (Burt Franklin bibliographical series, 
no. 
3) 
*Harvard 
University. 
Baker 
Library: 
T
h
e
 Vanderblue 
memorial 
collection 
of 
Smithiana ;
 an 
essay 
b
y
 
J. 
Charles 
Bullock ;
 and A
 catalogue 
of 
the 
collection 
presented 
to 
the 
Harvard 
Business School b
y
 H
o
m
e
r
 
B. 
Vanderblue... 
Boston: 
Baker 
Library; 
Harvard 
Graduate School of Business Administration, 1939. xiv, 
_68p. 
(The Kress 
Library of Business 
and Economics, 
publication no. 
2) 
*Hitotsubashi University Library: 
Books relating to A
d
a
m
 
Smith 
possessed 
b
y
 the 
Hitotsubashi 
University 
Li
・
brary. 
Tokyo: T
h
e
 library, 1952. 52p. 〔Mimeographed)
*Vanderblue, _
 
H
o
m
e
r
 B.: 
A
d
a
m
 Smith and the "Wealth 
of 
nations" ;
 an adventure 
in 
book 
collecting 
and a
 
bibliography. 
Boston: Baker Library, Harvard Graduate 
School of 
Business Administration, 
1936. 
14p. 
*
Y
 anaihara, Tadao. 
A
 full and detailed catalogue of books 
which belonged to A
d
a
m
 Smith, n
o
w
 in 
the possession 
of the Faculty of Economics, University of Tokyo, with 
notes and explanations. 
Tokyo: Iwanami Shoten, 1951. 
ix,126p. 
Bk. rev, 
Bell, J. F
 
(
 
.
 A
m
e
n
c
a
n
 economic review (Evan・ 
ston, 
Ill.) Vol. 43, no. 1. 
M
a
r
c
h
 1953) (Economic jour・ 
<l+l 
?
?
トヽ
-4
•
 r< 
,,, 
r<
似
謳
皿
隊
nal (London) 
Vol. 
63, 
no. 
251, 
p. 
Sept. 
1953) 
Japanese: 
田
添
京
二
訳
（
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
会
：
本
邦
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
文
献
弘
文
堂
昭
30.12
(1955) p213-15) 
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
会
：
本
邦
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
文
献
一
目
録
お
よ
び
解
題
弘
文
堂
昭
30.12
(1955) 
227p 
A
 
5
 
本
庄
栄
治
郎
、
岡
崎
文
規
、
河
上
福
乎
；
ス
ミ
ス
の
論
著
書
簡
及
び
伝
記
（
経
済
論
叢
〔
京
大
〕
第
18巻
1
号
ー
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
生
誕
二
百
年
記
念
号
p370-77 
犬
13.1
(1924) 
―
‘
―
‘
―
：
 
ス
ミ
ス
に
関
係
あ
る
和
書
（
経
済
論
叢
〔
京
大
〕
第
18巻
1
号
＝
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
生
誕
二
百
年
記
念
号
.
P377-82 
大
13.1
(1924) 
（
慶
応
義
塾
）
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
生
誕
二
百
年
記
念
会
出
陳
書
目
（三
田
学
会
雑
誌
第
17巻
7
号
＝
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
生
誕
二
百
年
記
念
号
p
1296-1339
大
12.7
(1923) 
〔
京
都
帝
国
大
学
〕
図
書
記
念
物
展
覧
会
（
経
済
論
叢
〔
京
大
〕
第
18
巻
1
号
p383-91
大
13.1
(1924) 
三
辺
清
一
郎
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
歿
後
百
五
十
年
記
念
展
覧
会
目
録
（
経
済
往
来
第
10号
＝
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
記
念
号
P31
—37 
．
昭
15.8
(1940) 
ー
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
書
誌
（
三
田
学
会
雑
誌
Pl297ー
1332
昭
15.9
(1940) 
第
34巻
9
号
ー
ー
：
国
富
論
書
誌
ー
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
書
誌
続
篇
（
三
田
学
会
雑
誌
第
36巻
9
号
P745-90
昭
17.9
(1942) 
ー
：
翻
訳
「
国
富
論
」
一
国
富
論
書
誌
続
篇
（
三
田
学
会
雑
誌
第
37巻
9
号
P849-79
昭
18.9
(1943) 
<K 
ー
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
書
誌
拾
遺
•
（
三
田
学
会
雑
誌
号
p374-414
昭
19.6
(1944) 
三
田
理
財
学
会
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
研
究
書
目
（
三
田
学
会
雑
誌
第
5
巻
3
号
＝
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
記
念
号
P335-44 
明
44.4
(1911) 
水
田
洋
：
ス
ミ
ス
研
究
文
献
（
水
田
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
研
究
入
門
未
来
社
昭
29.8
(1954)
巻
末
2
0
P
)
大
原
社
会
問
題
研
究
所
所
蔵
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
著
書
並
に
「
諸
国
民
の
富
」
引
用
図
書
（
大
原
社
会
問
題
研
究
所
雑
誌
第
1
巻
1
号
P262-65
大
12.8
(1923) 
高
垣
寅
次
郎
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
研
究
文
献
集
録
（
商
学
研
究
〔
東
京
商
大
〕
第
3
巻
1
号
ー
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
生
誕
二
百
年
記
念
論
集
P371-87
大
12.6
(1923) 
〔
高
島
善
哉
）
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
ー
文
献
（
高
島
善
哉
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
山
根
書
店
昭
25.
6
 (1950) 
P
 323-27) 原
高
島
善
哉
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
研
究
文
献
（
高
島
：
典
ス
ミ
ス
「
国
富
論
」
解
説
春
秋
社
昭
28.3
(1953) 
P401-07) 
〔
東
京
帝
国
大
学
〕
図
書
展
覧
会
（
国
家
学
会
雑
誌
（
東
大
〕
第
37巻
7
号
Pl161-71
大
12.7
(1923) 
研
究
史
(History
of Studies) 
Scott, 
W.R.: 
Studies relating to A
d
a
m
 Smith during the 
last 
fifty 
years; ed. b
y
 Alec L. Macfie. (Proceedings of 
the British A
c
a
d
e
m
y
 (London) Vol. 26, 
p. 249-74. 1940) 
*
 
London: H. Milford, (1941) 
28 p. 
Bk. rev. 
水
田
洋
：
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ロ
バ
ー
ト
・
ス
コ
ッ
ト
著
「
さ
い
き
ん
五
0
年
間
に
お
け
る
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
研
究
」
（
経
済
学
第
36巻
5/6
9
.
,
.,
9
,
'
,
',
9
9
,
9
9
9
,
'
,
~
9
,
' 
? ー
?
•
•
 
I
 
論
集
〔
東
大
〕
第
20巻
4
号
p88-98 
昭
26.10
(1951)
ス
ミ
ス
研
究
の
五
十
年
（
水
田
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
研
究
入
門
未
来
社
昭
29.8
(1954) 
P242-60) 
堀
経
夫
：
明
治
初
期
の
経
済
学
文
献
に
現
わ
れ
た
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
会
：
本
邦
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
文
献
弘
文
堂
昭
30.
12 
(1955) 
p
 1-8) 
水
田
洋
：
古
典
経
済
学
は
如
何
に
し
て
現
代
的
に
把
握
す
る
か
一
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
研
究
の
十
年
聞
(1938-1949)
(
季
刊
理
論
第
9
号
p
15-32
昭
24.7
(1949) 
ー
：
日
本
に
お
け
る
ス
ミ
ス
研
究
の
十
年
間
（
水
田
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
研
究
入
門
未
来
社
昭
29.
8
 (1954) 
p
 173-208) 
杉
原
四
郎
：
わ
が
国
の
ス
ミ
ス
研
究
史
に
関
す
る
覚
え
書
ー
「
本
邦
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
文
献
」
読
後
惑
（
関
西
大
学
経
済
論
集
第
6
巻
4
号
P
1-19
昭
31.
7
 (1956) 
横
山
正
彦
：
最
近
の
ス
ミ
ス
研
究
（
人
文
〔
人
文
科
学
委
員
会
〕
第
2
巻
1
号
P
 142-43 
昭
23.
2
 (1948) 
〔
大
道
安
次
郎
、
高
島
善
哉
、
越
村
信
三
郎
の
三
書
の
紹
介
〕
C
 
著
作
解
説
及
び
書
評
(
C
o
m
m
e
n
t
s
 a
n
d
 B
o
o
k
-
R
e
v
i
e
w
s
)
 
?
?
T
h
e
 T
h
e
o
r
y
 o
f
 m
o
r
a
l
 sentiment. 
(1759) 
Blakey, Robert: 
Dr. A
d
a
m
 S
m
i
t
h
-
T
h
e
o
r
y
 of moral senti-
ments. 
(Blakey :
 History 
of 
moral science. 
London, 
1833. 
Vol. 2, 
p. 
178-88) 
Bonar, J.: 
"
T
h
e
 theory of 
moral sentiments," 
b
y
 A
d
a
m
 
トヽ
"'I・K
,,, 
K
択
毎
皿
啜
Smith, 1759. (Journal of 
philosophical studies (London) 
Vol. 
1, 
no. 
3, 
p. 
333-53. 
July 1926) 
,, 
Eckstein, Walther: 
Untersuchungen iiber A
d
a
m
 Smiths 
Theorie der ethischen G
e~iihle. 
(Smith :
 Theorie der 
ethischen Gefiihle. 
Ubers. v
o
n
 Walther Eckstein. 
Leip-
zig: 
Meiner, 1926. 
p. 
xi-lxxviii) 
Hirst, 
Francis W.: 
"
T
h
e
 
theory of 
moral sentiments." 
(Hirst: A
d
a
m
 Smith. 
L
o
n
d
o
n
 :
 Macmillan, 1904. p. 46-67) 
Japanese: 
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
遊
部
久
蔵
訳
弘
文
堂
昭
27.11
(1952) 
P
 47-67 
Pioli, 
G.:'Etica della simpatia'nella'Teoria dei sentimen-
ti 
morali'di A
d
a
m
o
 Smith. 
(Bilychnis, 
rivista 
Senoia 
teologica 
Battista 
di 
Roma. 
Vol. 
12, 
p. 
147-66, 
vol. 
14, 
p. 
27-44, 246-60. 
1917-19) 
Bk. 
rev. 
Monthly review (London) 
Vol. 21, 
p. 
1-18, 
138-42. 
Jan.-Feb. 
1791. 
North American review (New York) Vol. 
8, 
p. 371-
96. 
1819) 
遠
藤
湘
吉
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
「
道
徳
1肖
操
論
」
米
林
富
男
訳
（ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
会
：
本
邦
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
文
献
弘
文
堂
昭
30. 12 
(1955) 
p
 190-92) 
川
合
貞
ー
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
「
道
徳
情
操
論
」
に
就
て
（
三
田
学
会
雑
誌
第
17巻
7
号
＝
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
生
誕
二
百
年
記
念
号
P
 1045-75
大
12.7
(1923) 
小
泉
信
三
：
道
徳
情
操
論
（
小
泉
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
伝
改
造
社
昭
7.11
(1932)・P74-113) 
(
小
泉
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
、
マ
r::'.--¥J 
ト、
/4・r<,,,r<,p(謳
on磁
?
?
ル
サ
ス
、
リ
カ
ア
ド
オ
岩
波
書
店
昭
9.11
p56-84) 
ー
：
「
国
富
論
」
と
「
道
徳
情
操
論
」
（
経
済
学
研
究
ー
福
田
徳
三
博
士
追
悼
論
文
集
森
山
書
店
昭
8.
4
 (1933) 
P
 25-50 
小
西
嘉
四
郎
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（
務
台
理
作
、
山
崎
正
一
編
：
近
代
社
会
思
想
史
論
青
木
書
店
昭
3
4
A
(1959) 
P
 51-72) 
三
辺
清
一
郎
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
「
道
徳
情
操
論
」
ー
著
者
の
死
後
百
五
十
年
を
記
念
し
て
（
財
政
経
済
時
報
第
27巻
6
号
P
 
昭
15.6
(1940) 
大
内
兵
衛
：
ヒ
ュ
ー
ム
の
ス
ミ
ス
「
道
徳
感
情
論
」
評
（
大
陸
東
洋
経
済
第
15号
p373-74 
昭
19.
7
 (1944) 
(
大
内
：
経
済
学
散
歩
思
索
社
昭
23.7
P27-34; 
再
刊
黄
土
社
昭
27.4)
白
杉
庄
一
郎
：
「
道
徳
情
操
論
」
の
研
究
（
経
済
論
叢
〔
京
大
〕
第
50巻
6
号
P740-56
昭
15.
6
 (1940)・ 
鈴
木
秀
勇
：
道
徳
感
情
論
解
説
（
高
島
善
哉
（
編
）
：
ス
ミ
ス
国
富
論
講
義
第
1-2巻
春
秋
社
昭
25.5-6(1950)
1: 
P81-104; 
2: 
p
 71-96) 
高
木
正
雄
：
「
国
富
論
」
と
「
道
徳
情
操
論
」
と
の
交
渉
（上、
'F)
（
商
大
論
集
〔
神
戸
商
大
〕
第
9
号
Pl-26 
昭
27.8
(1952), 
第
26号
pl48-70
昭
33.
11 
(1958) 
高
橋
誠
一
郎
：
「
道
徳
情
操
論
」
と
「
国
富
論
」
（
三
田
学
会
雑
誌
第
16巻
5-6号
p
581-92, 
778-95
大
11.
5-6 
(1922) 
ー
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
「
道
徳
情
操
論
」
及
び
「
国
富
論
」
（経
済
往
来
第
10号
＝
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
記
念
号
Pl8-26
昭
15.8
(1940). (
高
橋
：
西
洋
経
済
古
典
漫
筆
好
学
社
昭
22.6
Pl23 
-38) 
高
島
善
哉
（
編
）
：
ス
ミ
ス
ー
道
徳
感
情
論
（
高
島
（
編
）
：
世
界
思
想
辞
<< 
典
河
出
書
房
昭
25.11
(1950) 
p
 280) 
武
田
正
二
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
方
法
意
識
に
つ
い
て
一
道
徳
感
情
・
論
と
国
富
論
と
の
比
較
に
関
す
る
覚
書
(1)
(
経
商
論
纂
〔
中
央
大
〕
第
49号
P63-81ー
1713-31
昭
28.5
(1953) 
A
n
 I
n
q
u
i
r
y
 
into 
t
h
e
 
n
atu
~
e 
a
n
d
 causes 
of 
the 
w
e
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23, 
197 p
 
四
六
判
（
大
思
想
文
庫
16) 
Bk. rev. 
田
辺
忠
男
、
田
中
精
ー
（
経
済
学
論
集
〔
東
大
〕
第
6
巻
3
号
P398-407
昭
11.
3
 (1936) 
大
河
内
一
男
（
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
会
：
本
邦
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
文
献
弘
文
堂
昭
30.
12 
(1955) 
p
 139
—40) 
新
島
繁
：
国
富
論
（
ス
ミ
ス
）
（
新
島
（
編
）
：
社
会
科
学
文
献
解
題
1
政
治
経
済
篇
東
峰
書
房
昭
24.1
(1949) 
p
 109-13) 
大
内
兵
衛
：
「
国
宮
論
」
解
題
（
ス
ミ
ス
：
国
富
論
大
内
訳
第
5
巻
岩
波
書
店
＝
岩
波
文
庫
昭
19.11
(1944) 
P
 101-46) 
佐伯：：：：：郎：•
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
富
国
論
（
関
西
大
学
学
報
第
71-
73号
p
22-23, 
P
 23-24, 
P
 27-29
昭
.4.
7,9,
、10
(1929) 
春
秋
社
：
ス
ミ
ス
「
諸
国
民
の
腐
」
（
思
想
名
著
解
題
第
1
巷
＝
大
思
想
名
著
解
題
第
22巻
春
秋
社
昭
4.
2
 (1929) 
P
 153-
57) 
(
柳
田
泉
（
編
）
：
世
界
名
著
解
題
第
1
巻
春
秋
社
昭
13.10
p546-51) 
杉
村
広
蔵
：
「
国
腐
論
」
の
方
法
的
解
釈
（
杉
村
：
経
済
学
方
法
史
理
想
社
昭
13:
10 
(1938) 
p
 38-53) 
太
陽
堂
甚
店
：
富
J;.t,J論
（
平
林
松
雄
、
木
村
一
郎
、
高
木
敏
雄
：
1仕
界
名
著
解
題
太
陽
堂
書
店
昭
2.
7
 (1927) 
P
 556-61) 
(太
隔
堂
粛
店
：
世
界
名
著
大
辞
典
太
陽
堂
書
店
l財
6.
5
 
p
 
556-61) 
高
木
正
雄
：
「
国
富
論
」
と
「
道
徳
情
操
論
」
と
の
交
渉
（
上
、
下
）
（
商
大
論
集
（
神
戸
臨
大
〕
第
9
号
Pl-26 
昭
27.8,
第
26号
P
 
148-70
昭
33.
11 
(1952-58) 
高
橋
亀
吉
：
ス
ミ
ス
の
「
国
富
論
」
か
ら
教
へ
ら
れ
る
点
（
世
界
大
思
ド
~
~ 
・
K
 "'
K
択
振
皿
磁
想
全
集
附
録
第
11
号
p
6
-
7
昭
3.1
(1928) 
高
橋
誠
一
郎
：
「
道
徳
情
操
論
」
と
「
国
富
論
」
（
三
田
学
会
雑
誌
第
16巻
5-6号
p
581-92, 
778-95
大
11.
5-6 (1922) 
-
:
 邦
訳
「
国
富
論
」
題
言
（
三
田
学
会
雑
誌
第
19巻
11
号
p
 1541-87
大
14.11
(1925) 
ー
：
「
国
富
論
」
以
後
（
三
田
学
会
雑
誌
第
19巻
12号
p
1850-
71
大
14.12
(1925) 
ー
：
「
国
富
論
」
解
題
（
ス
ミ
ス
：
国
富
論
気
賀
勘
重
訳
上
巻
岩
波
書
店
大
15.5
(1926)
前
付
P
1-82) 
、
一
；
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
「
宮
国
論
」
初
阪
（
改
造
社
経
済
学
月
報
第
16号
Pl-3
昭
5.2
(
1
9
3
0
)
・
 
：
 
「
国
富
論
」
の
影
響
（
高
橋
：
経
済
学
史
上
巻
日
本
評
論
社
昭
12.
2
 (1937) 
p
 102-15) 
ー
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
「
道
徳
惜
操
論
」
及
び
「
国
富
論
」
（
経
済
往
来
第
10号
＝
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
記
念
号
P
 18-26 
昭
15.8 (1940) 
(
裔
橋
：
西
洋
経
済
古
書
漫
筆
好
学
社
昭
22.6
p
 123-38) 
高
橋
泰
蔵
：
「
国
富
諭
」
の
構
造
と
ケ
イ
ン
ズ
に
お
け
る
価
値
論
喪
失
の
問
題
(if,¥
橋
：
新
し
い
経
済
の
「
構
図
」
東
洋
経
済
新
報
社
IT/l25.10 
(1950) 
p
 119-28) 
高
畠
索
之
：
ス
ミ
ス
「
国
富
論
」
に
就
い
て
（
世
界
大
思
想
全
集
附
録
第
11
号
P
4
-
5
昭
3.1
(1928) 
ー
：
ス
ミ
ス
．
「
国
富
論
」
（
大
思
想
エ
ン
サ
イ
ク
ロ
ペ
ヂ
ア
第
16
巻
経
済
学
2
春
秋
社
昭
4.1
(1929) 
p3-18) 
財
部
静
治
：
富
国
論
の
研
究
方
法
に
就
き
て
（
経
済
論
叢
〔
京
大
〕
第
18巻
1
号
＝
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
生
誕
二
百
年
記
念
号
p55-104 
兵
ILL
??
ト
ヽ
~·Ku,
K
択
謳
皿
磁
•大13.1
(1924) 
高
島
善
哉
：
ス
ミ
ス
国
富
論
解
説
（
高
島
（
編
）
：
ス
ミ
ス
国
富
論
購
義
第
1-5巻
春
秋
社
昭
25.5-26.10
(1950-51)
計
3
7
3
p
)
原
＊
一
：
典
ス
ミ
ス
「
国
富
論
」
解
説
春
秋
社
昭
28.
3(1953) 
407p 
A
5
 
＊
．
 
原
典
・
解
説
ス
ミ
ス
「
国
富
論
」
理
論
篇
207 P
 B
6
 
竹
中
靖
ー
：
「
富
国
論
J
に
於
け
る
歴
史
的
叙
述
第
9
号
p67-80
昭
5;7
(1930) 
竹
内
謙
二
：
国
富
論
の
研
究
（
社
会
学
研
究
大
14.4
(1925) 
全
ー
：
国
富
論
撮
要
（
ス
ミ
ス
：
訳
国
富
論
竹
内
訳
有
斐
閣
大
14.
7
 (1925) 
p
 138-80) 
(
竹
内
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
研
究
ア
ダ
ム
有
斐
閣
大
15.
3
 (1926) 
p
 138-85) 
(
竹
内
：
ス
ミ
ス
思
想
と
経
済
学
購
義
慶
友
社
昭
24.
6
 (1949) 
p
 112-50) 
ー
：
国
富
論
の
経
済
的
背
景
（
竹
内
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
研
究
有
斐
閣
大
15.3
(1926) 
P265-331) 
(
社
会
学
研
究
第
1
巻
4
号
Pl-63
大
15.8
(1926) 
谷
口
弥
五
郎
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
「
国
富
論
」
（
思
想
第
7
号
Pl55-73 
大
11.4
(1922) 
(
谷
口
：
近
世
経
済
思
想
史
研
究
文
修
堂
書
店
大
14.
11 
p
 219-62) 
ー
：
国
富
論
の
出
現
及
び
其
影
響
（
谷
口
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
経
済
思
想
同
文
館
大
12.1
(1923) 
p
 52-82) 
ー
：
不
朽
の
名
著
「
国
富
論
」
（
解
放
第
5
巻
6
号
大
12.6
(1923) 
春
秋
社
昭
33.10(1958)
（
経
済
史
研
究
第
1
巻
1
号
Pl-56
p61-66 
共
団
ー
：
「
国
富
論
」
の
著
作
と
公
刊
（
谷
口
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
経
済
思
想
増
補
改
訂
同
文
館
大
13.11
(1924) 
p
 34-iOO) 
内
田
義
彦
：
国
富
論
体
系
（
イ
ギ
リ
ス
重
商
主
義
の
解
体
と
古
典
学
派
の
成
立
（
上
）
の
中
p
26-72) 
(
雷
嘉
経
済
学
全
集
第
8
回
配
本
潮
流
社
昭
24.11
(1949) 
-
:
 「
国
富
論
」
体
系
分
析
（
内
田
：
経
済
学
の
生
誕
昭
28.11
(1953) 
p185-331) 
ー
：
ス
ミ
ス
「
国
富
論
」
（
経
済
セ
ミ
ナ
ー
昭
32.4
(1957) 
山）
II 
均：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
と
「
国
富
論
」
附
録
第
11
号
P2-3
昭
3.1
(1928) 
E
s
s
a
y
s
 o
n
 philosophical subjects. 
(1795) 
Bk. rev. 
British critic (London) 
Vol. 7, 
p. 665-72. 
London review. 
Jan. 
1796, p. 
13-17. 
Monthly review (London) 
Jan. 1797, 
p. 
57-68, M
a
y
 
1797, p. 
18-34, June 1797, 
p. 
152-66. 
L
e
c
t
u
r
e
s
 
o
n
 justice, 
police, 
r
e
v
e
n
u
e
 
a
n
d
 
arms. 
(1763ー
1896)
Bastable, C. F.: 
A
d
a
m
 Smith's Lectures o
n
 jurisprudence. 
(Hermathena (Dublin) 
Vol. 10, p. 200
—11. 
1898) 
Cannan, E
d
w
i
n
 :
 Notes o
n
 A
d
a
m
 Smith's 
"Lectures o
n
 
justice, 
etc." 
(Economic journal (London) 
Vol. ・6, 
no. 
p. 
330-
1896) 
ー
：
Editor's introduction. 
(Smith :
 Lectures on jus-
tice, 
police, 
revenue, 
and arms. 
Ed. b
y
 Edwin Can-
nan. 
Oxford :
 Clarendon Press, 
1896. xxxixp.) 
第
1
号
?
?
．
?
?
?
?
?
．
?
未
来
社
P41-44 
（
世
界
大
思
想
全
集
1796) 
?
?
Japanese: 
グ
ラ
ス
ゴ
ー
大
学
に
於
け
る
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
購
義
其
の
出
阪
の
由
来
等
田
崎
義
介
訳
（
国
民
経
済
雑
誌
〔
神
戸
〕
第
10巻
5-6号
p
815-26, 
994-1008
明
44.
5-6 (1911) 
ア
ダ
ム
編
輯
者
序
論
樫
原
信
一
訳
（
ス
ミ
ス
政
治
経
済
国
防
購
義
案
樫
原
訳
山
口
書
店
昭
18.10
(1943) 
p
 11-38) 
ア
ダ
ム
編
者
序
説
高
島
善
哉
、
水
田
洋
訳
（
ス
ミ
ス
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
大
学
購
義
高
島
、
水
田
訳
日
本
評
論
社
昭
22.11(1947)
p
 37 
-85) 
Hasbach, W.: 
A
d
a
m
 Smith's Lectures o
n
 
justice, 
police, 
revenue and arms. 
(Political 
science 
quarterly 
(
N
e
w
 
York) 
Vol. 
12, 
no. 
p. 
684-
Dec. 1897) 
Hirst, 
Francis W
.
:
 
In 
the Glasgow・chair-The lectures 
o
n
 justice 
a
n
d
 police. 
(Hirst :
 Ad
a
m
 Smith. 
L
o
n
d
o
n
 :
 
Macmillan, 1904. 
p. 
68-93) 
Japanese: 
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
遊
部
久
蔵
訳
弘
文
堂
昭
27.11
(1952) 
p
 68-92 
Jastrow, J. 
:
 Naturrecht u
n
d
 Volkswirtschaft; Erorterun-
gen 
aus 
Anlass 
der 
deutschen 
Ausgabe 
von 
A
d
a
m
 
Smith'Vorlesungen. 
(Jahrbiicher fur Nationalokonomie 
u
n
d
 Statistik (Jena) 
Bd. 
126, 
3. 
Folge, Bd. 
71, 
H. 6, 
p. 
689-730. 
June 1927) 
Sacke, 
Georg: 
Die 
Moskauer 
Nachschrift 
der 
Vorle-
sungen von A
d
a
m
 Smith. 
(Zeitschrift fur Nationalokono・ 
mie (Wien) 
Bd. 9, 
H. 3, 
p
 .. 351-56. 
Dec. 1938) 
Scott, 
W
.
 R.: 
T
h
e
 manuscript 
of 
A
d
a
m
 Smith's Glas・ 
g
o
w
 lectures. 
(Economic history review(London) 
Vol. 
ト
ぶ
-
4
・
K
,,, 
K
択
睡
1Ill磨
3, 
no. 1, 
p. 
91-92. 
Jan. 
1931) 
Sommer, Artur :
 D
a
s
 Naturrechtskolleg von A
d
a
m
 Smith. 
(Archiv fiir Rechts-・und Wirtschaftsphilosophie (Berlin) 
Bd. 23, 
H. 3, 
p. 
321-41. 
Apr. 1930) 
大
道
安
次
郎
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
著
グ
ラ
ス
ゴ
ー
大
学
購
義
（
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
会
：
本
邦
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
文
献
弘
文
堂
昭
30.12 (1955) 
p
 179-82) 
河
上
肇
：
正
義
、
行
政
、
歳
入
及
び
軍
備
に
関
す
る
購
義
（
河
上
：
資
本
主
義
経
済
学
の
史
的
発
展
弘
文
堂
困
房
大
12.8
(1923) 
p
 110-28; 
経
済
学
大
網
改
造
社
＝
経
済
学
全
集
第
1
巻
昭
3.10 
p
 523-37; 
再
刊
改
造
社
昭
22.3
下
巻
P
100-
14; 
青
木
書
店
昭
24.11
第
3
分
冊
p564-80; 
三
笠
書
房
＝
三
笠
文
廊
昭
27.12
中
巻
p203-17) 
小
泉
信
三
：
「
正
義
警
察
収
入
軍
備
講
議
」
（
小
泉
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
、
マ
ル
サ
ス
、
リ
カ
ァ
ド
オ
岩
波
書
店
昭
9.11
(1934) 
p
 
36-48) 
越
村
信
三
郎
：
グ
ラ
ス
ゴ
ー
大
学
購
義
高
島
善
哉
、
水
田
洋
訳
（
読
書
倶
楽
部
第
3
巻
5
号
P
7
-
8
昭
23.8
(19鉛）
竹
内
瞭
二
：
ス
ミ
ス
の
経
済
学
購
義
一
序
詞
（
竹
内
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
研
究
有
斐
閣
大
15.
3
 (1926) 
p
 335-42) 
(
竹
内
：
ア
ダ
ム
ス
ミ
ス
思
想
と
経
済
学
講
義
痰
友
社
昭
24.
6
 (1949) 
p
 
)
 
山
崎
怜
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
「
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
大
学
購
義
」
研
究
序
説
(1-5)
(
六
甲
台
論
集
（
神
戸
大
〕
第
2
巻
2
号
ー
4
巻
2
号）
(1) 
第
2
部
「
ポ
リ
ー
ズ
に
つ
い
て
」
に
於
け
る
問
題
意
識
と
展
開
（第
2
巻
2
号
P
48---70
昭
30.12
(1955) 
(2) 
ス
ミ
ス
に
於
け
る
対
象
規
定
と
し
て
の
「
生
産
」
と
「
消
費
」
（第
2
巻
3
号
p20-32
昭
31.
2
 (1956) 
兵
に
?
?
ド
ぶ
~
.
t< 
"'t<
択
涯
t!ll磁
(3) 
治
政
police
と
経
済
学
（第
3
巻
1
号
P
lー
12
11(331.6 
(1956) 
(4) 
財
政
論
の
位
脱
と
内
容
（第
3
巻
3
号
p69-81
昭
31.10
(1956) 
(5) 
価
格
・
余
剰
生
産
物
お
よ
び
蓄
棋
の
理
論
（第
4
巻
2
号
p
 
97ー
121
昭
32.7
(1957) 
ー
：
初
期
の
ス
ミ
ス
(1) 
w. 
ハ
ス
パ
ッ
ハ
の
「
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
講
義
」
論
と
そ
れ
に
対
す
る
一
批
判
（
香
川
大
学
経
済
論
叢
第
31
巻
5-6号
p
33-64, 
21-56
昭
34.1,3
(1959) 
A
n
 E
a
r
l
y
 draft o
f
 p
a
r
t
 o
f
'
T
h
e
 W
e
a
l
t
h
 of.nations.' 
(cl 763ー
1937)
Jastrow, J.: 
Ein neuer Adam-Smith-Fund u
n
d
 der A
u
f
b
a
u
 
des 
nationalokonomischen 
Lehrgebliudes. 
(Zeitschrift 
fiir 
Nationalokonomie 
(Wien) 
Bd. 8, 
H. 3, 
p. 
338-80. 
June 1937) 
Scott, 
William Robert :
 Th
e
 manuscript of a
n
 early 
draft 
of 
part 
of 
T
h
e
 Wealth 
of 
nations. 
(Economic 
jour-
nal 
(London) 
Vol. 
45, 
no. 
179, 
p. 
427.::.33, 
Sept. 
1935) 
ー
：
Introduction. (
A
n
 early draft of part of'the wealth 
of 
nations (c. 
1763) 
(Scott: 
A
d
a
m
 Smith 
as 
student 
and professor. 
Glasgow: 
Jackson, 
1937. 
p. 
317-22) 
Japanese: 
編
者
序
説
水
田
洋
訳
（
ス
ミ
ス
：
国
富
論
草
稿
水
田
訳
日
本
評
論
社
＝
世
界
古
典
文
即
昭
23.11
(1948) 
p
 11-31) 
赤
羽
幾
治
郎
：
新
た
に
発
見
さ
れ
た
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
草
稿
（関
西
大
学
学
報
第
158号
P
2
-
4
昭
13.4
(1938) 
(
赤
羽
：
経
済
と
統
制
大
同
祖
院
昭
17.10
P
 175-88) 
共
K
大
道
安
次
郎
：
「
国
富
論
の
草
稿
」
の
研
究
（
大
道
：
ス
ミ
ス
経
済
学
の
生
成
と
発
展
日
本
評
論
社
第
2
阪
昭
23.4
(1948) 
p263-328) 
(
ス
ミ
ス
：
国
富
諭
の
草
稿
そ
の
他
大
道
訳
創
元
社
昭
23.6
p5
—74) 
北
村
正
次
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
関
す
る
新
資
料
ー
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ロ
パ
ー
ト
・
ス
コ
ッ
ト
著
「
学
生
及
び
教
授
と
し
て
の
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
」
に
就
て
（
平
沼
淑
郎
博
士
追
悼
記
念
論
文
集
一
早
稲
田
商
学
第
15巻
3/4号
p401-28
昭
14.12
(1939) 
久
保
田
明
光
：
発
見
さ
れ
た
る
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
「
諸
国
民
の
富
」
の
初
期
の
草
稿
に
就
い
て
（
早
稲
田
政
治
経
済
学
雑
誌
第
44号
P
 106-10
昭
10.12
(1935) 
水
田
洋
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
著
国
富
論
の
草
稿
（
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
会
：
本
邦
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
文
献
弘
文
堂
昭
30.12
(1955) 
p
 187-90) 
大
塚
金
之
助
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
「
富
国
論
」
一
部
初
稿
の
新
発
掘
（
日
本
評
論
第
10巻
12号
p
 110-14
昭
10.12
(1935) 
Miscellaneous writings 
〔Scott,
W
.
R
.〕
M
e
m
o
r
a
n
d
a
;
 a
 letter of 
A
d
a
m
 Smith to 
H
e
n
r
y
 Dundas, 1789. (Economic history review (London) 
Vol. 
3, 
no. 
1, 
p. 
88-90. 
Jan. 
1931) 
-
:
 N
e
w
 mss. 
relating 
to 
A
d
a
m
 Smith. 
(Economic 
history review (London) 
Vol. 7, 
no. 2, 
p. 229-30. 
M
a
y
 
1937) 
-
:
 Exhibition 
of 
recently 
discovered 
documents 
relating 
to 
A
d
a
m
 Smith. 
(Economic journal (London) 
Vol. 47, 
no. 
186, 
p. 
375-77. 
June 1937) 
Meditations o
n
 Seneca's Epistles. 
(1757) 
L
a
 
Nauze, 
J. 
A. :
 
A
 manuscript 
attributed 
to 
A
d
a
m
 
Smith. 
(Economic journal 
(London) 
Vol. 55, 
no. 
218/ 
19, 
p. 
288
—91. 
June/Sept. 1945) 
D
 
ス
ミ
ス
ヘ
の
影
響
：
先
駆
者
及
び
同
世
代
者
(Influence o
n
 S
m
i
t
h
 :
 
F
o
r
e
r
u
n
n
e
r
s
 a
n
d
 C
o
n
t
e
m
p
o
r
a
r
i
e
s
)
 
*Johnson, E. A. J.: 
T
h
e
 predecessors of 
A
d
a
m
 Smith; the 
growth 
of 
British 
economic 
thought. 
N
e
w
 York: 
Prentice-Hall, 
1937. 
xii,462p. 
(Prentice-Hall economic 
series) 
Bk. rev. 
堀
経
夫
（
経
済
学
雑
誌
〔
大
阪
裔
大
〕
第
2
巻
4
号
p557-59
昭
13.
4
 (1938) 
Sargant, W
.
 L.: 
A
d
a
m
 Smith and his precursors. (Sargant: 
Essays of 
a
 Birmingham. manufacturer. 
London, 1870. 
Vol. 2, 
p. 
288-341) 
*Scott, W
.
 R.: 
Greek influence on A
d
a
m
 Smith. Athena, 
1939. 24p. 
B
e
n
t
h
a
m
 
Hoffmann, Friedrich: 
J. 
Bentham u
n
d
 Ad. Smith. 
(Jahr-
buch 
fiir 
Gesetzgebung, 
Verwaltung 
u
n
d
 Volkswirt-
schaft (Leipzig) 
Jg. 
34, 
H. 2, 
p. 
483-539. 
1910) 
(Habilitationsschrift-Kiel) 
1910. 
57p. 
*
B
u
r
k
e
 
Dunn, W
.
 C.: 
A
d
a
m
 Smith and 
E
d
m
u
n
d
 Burke: 
com-
plimentary contemporaries. (Southern economic journal 
(Chapell Hill, N.~C.) 
Vol. 7, 
no. 4, 
p. 
330-46. 
Apr. 1941) 
小
松
芳
喬
：
エ
ド
マ
ン
ド
・
バ
ア
ク
と
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（
早
稲
田
政
治
経
済
学
雑
誌
第
32号
p
 159-72
昭
8.12
(1933) 
D
u
n
d
a
s
 
武
藤
長
蔵
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
と
ジ
ョ
ン
・
プ
ル
ー
ス
並
に
彼
等
と
蘇
国
政
治
家
ダ
ン
ダ
ス
父
子
と
の
関
係
（
経
済
学
経
済
史
の
諸
問
題
＝
坂
西
由
蔵
博
士
還
暦
祝
賀
論
集
岩
波
書
店
昭
14.
4
 (1939) 
・p427-59) 
F
e
r
g
u
s
o
n
 
Oncken, 
August :
 A
d
a
m
 Smith 
u
n
d
 
A
d
a
m
 Ferguson. 
(Zeitschrift 
fiir 
Sozialwissenschaft (Leipzig) 
Jg. 12, 
H. 
3-4, 
p. 
129-37, 202-16. 
1909) 
F
r
a
n
k
l
i
n
 
Eliot, T
h
o
m
a
s
 Dawes: 
T
h
e
 relation between A
d
a
m
 Smith 
and Benjamin Franklin before 1776. 
(Political 
science 
quarterly (New York) 
Vol. 39, 
no. 
1, 
p. 67-96. 
March 
1924) 
?
?
in 
Greek. 
(Archeion, 
oikonomikon 
kai 
koi-
久
保
芳
和
：
ス
ミ
ス
と
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
一
そ
の
系
譜
的
考
察
（
経
済
nonikon epistomon (Athena) 
Vol. 27 /29. 
1947 /49) 
学
論
究
〔
関
西
学
院
大
〕
第
7
巻
3
号
P
91-110
昭
28.10
(1953) 
久
保
田
明
光
：
ス
ミ
ス
経
済
学
の
先
躍
者
（
久
保
田
：
近
世
経
済
学
F
u
l
d
a
 
の
生
成
過
程
理
想
社
昭
17.
6
 (1942) 
P
 28-82) 
*Mayer, Arthur :
 Friedrich 
Carl 
Fulda ;
 ein 
Beitrag zur 
トヽ
1
.
 I¥ 
,,, 
I¥
似
語
皿
康
共ギ
l
?
?
I'---~-4·K
 "
'
K
似
稲
皿
磁
Geschichte 
der 
Smith'schen 
Schule. 
(Diss.-Bern) 
〔Frankfurt
a. 
M
.
 :
 Conrad &
 Haas, 190内
46p.
Graslin 
*Desmars, J.: 
U
n
 precurseur d'A. Smith en France: 
J.・J.-L. 
Graslin (1727-1790). 
Paris: 
L. 
Larose, 
1900. 
xxii,257p. 
H
a
m
i
l
t
o
n
 
Bourne, 
E
d
w
a
r
d
 
G. :
 Alexander 
Hamilton 
a
n
d
 
A
d
a
m
 
Smith.. 
(Quarterly journal of 
economics (Harvard) 
Vol. 
8, 
no. 
3, 
p. 
328-44. 
Apr. 1894) 
Helvetius 
*Laufer, 
Schmelka: 
Smith 
u
n
d
 
Helvetius; 
ein 
Beitrag 
z
u
m
 A
d
a
m
 Smithproblem. 
Berlin: C. Regenhardt, 1902. 
77p. 
(Diss.-Bern) 
H
u
m
e
 
*Burton, 
John Hill :
 Life 
a
n
d
 
correspondence 
of 
David 
H
u
m
e
,
 contains numerous letters 
from David H
u
m
e
 to 
A
d
a
m
 Smitb, together with an account of their friend・ 
ship. 
2
 vols. 
Edinburgh: 
W
.
 Tait, 
1816. 1846. 
xvii, 
480p. 
vii,534p. 
Feilbogen, Sigmund: 
Smith u
n
d
 H
u
m
e
.
 (Zeitschrift 
fiir 
die 
gesamte Staatswissenschaft (Tubingen) 
Bd. 46, 
H. 
4, 
p. 
695-716. 
1890) 
(Horne, George, bishop of 
Norwis切：
A
 letter 
to 
A
d
a
m
 
Smith LL. D. 
on the life, death, 
a
n
d
 philosophy of 
his 
friend David 
H
u
m
e
,
 esq.; 
b
y
 one of 
the 
people called 
Christians. 
Oxford: Clarendon Press, 
1777, iv,47p. 
2nd 
ed. 
1777. 
3rd 
ed. 
1777. 
4th 
ed. 
1784. 
iv,34p. 
n
e
w
 
兵
<
ea. 
1799. 
34p. 
＊
〔
―
〕
Letters 
on infid~li_ty, 
by 
the author of 
a
 letter 
to 
Doctor 
A
d
a
m
 Smith…
Oxford :
 Clarendon 
Press, 
1784. iii,301 p. 
*〔
Pratt,
Samuel Jackson (Courtney Melmoth)〕：
A
n
 apology 
for the life 
a
n
d
 writings of 
David H
u
m
e
,
 esq.; 
with a
 
paralell 
between 
h
i
m
 and the late 
Lord Chesterfield; 
to 
which 
is 
added 
an address 
to 
one 
of 
the 
people 
called Christians, b
y
 w
a
y
 of 
reply to his letter 
to 
A
d
a
m
 
Smith. 
London: Fielding &
 Walker, 1777. 
xv,167p. 
大
内
兵
衛
：
ヒ
ュ
ー
ム
の
ス
ミ
ス
「
逍
徳
惑
情
論
」
評
（
大
陸
東
洋
経
済
第
15号
p373-74
昭
19.
7
 (1944) 
(
大
内
：
経
済
学
散
歩
思
索
社
・
昭
23.
7
 (1948) 
P
 25-34; 
再
刊
黄
土
社
昭
27.4)
山
崎
正
一
：
ヒ
ュ
ー
ム
の
自
薦
と
ス
ミ
ス
間
違
い
（
理
想
第
177号
p58-64
昭
23.1
(1948) 
K
a
n
t
 
*Oncken, August :
 A
d
a
m
 Smith u
n
d
 
Imanuel Kant; der 
Einklang 
u
n
d
 
das 
Wechselverhliltniss 
ihrer 
Lehren 
iiber 
Sitte, 
Staat 
u
n
d
 Wirtschaft 
dargelegt. 
Abt. 1. 
Ethik u
n
d
 Politik. 
Leipzig :
 Duncker &
 Humblot, 1877. 
xii,276p. 
K
r
a
u
s
 
*Kiihn, Erich: 
D
e
r
 Staatswirtschaftslehrer Christian Jacob 
Kraus u
n
d
 seine Beziehungen zu A
d
a
m
 Smith. Konigs-
berg: R. Leopold, 
1902. 
106p. 
?
?
M
a
n
d
e
v
i
l
l
e
 
大
道
安
次
郎
：
マ
ン
デ
ウ
ヰ
ユ
と
ス
ミ
ス
ー
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
研
究
の
一
節
（
商
学
論
究
〔
関
西
学
院
〕
第
3
号
p97-119 
昭
10.10
(1935) 
M
a
r
t
i
n
 
Arkin, M.: 
A
 neglected forerunner of 
A
d
a
m
 Smith ;
 an 
appraisal of the place of・Henry Martin's Considerations 
o
n
 the East-India trade (1701) 
in 
the history of 
econo・ 
mic 
thought. 
(South 
African 
journal 
of 
economics 
(Johannesburg) 
Vol. 
23, 
no. 
4, 
p. 
299-310. 
Dec. 1955) 
Millar 
Forbes, D.: 
Scientific 
Whiggism: A
d
a
m
 Smith and John 
Millar. 
(Cambridge journal. 
Vol. 
7, 
no. 
11, 
p. 
643-70. 
Aug. 1954) 
P
a
i
n
e
 
*〔
Joerson,
S. 
A.〕
A
d
a
m
 Smith, author of 
A
n
 inquiry into 
the 
nature a
n
d
 causes 
of 
the wealth of 
nations, 
and 
T
h
o
m
a
s
 Paine, 
author of 
T
h
e
 decline and fall 
of 
the 
English system of 
finance; 
a
 critical 
essay 
published 
in 
all
、languages.
〔H
a
m
b
u
r
g
:
 Perthes〕
打
96.
120p. 
French: A
d
a
m
 Smith ... et T
h
o
m
a
s
 Payne …
;
 essai critique 
publie dans toutes les langues... 
(Hamburg: Perthes〕
1796. 
140p. 
German: 
A
d
a
m
 Smiths Untersuchungen iiber National・ 
reichtums u
n
d
 T
h
o
m
a
s
 Paynes Sinken u
n
d
 Fall 
des 
englischen Finanz・Systems ;
 Versuch einer Kritik, in 
I'-.. 
~
-4 
.
 t(
"
'
t
(択
睡
皿
磁
alle Sprachen ilbers. 
〔Hamburg:
Perthes〕
訂
96.
108p. 
Q
u
e
s
n
a
y
 
*Wiedemann, Friedrich :
 Rapports et differences entre Jes 
principes 
de 
la 
doctrine 
d
u
 
Dr. 
Quesnay 
et 
celle 
d
'
A
d
a
m
 Smith. 
Merseburg, 1832. 
84p. 
滝
本
誠
一
：
ケ
ネ
ー
と
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（
三
田
学
会
雑
誌
第
20巻
6
号
p
691-709
大
15.6
(1926) 
S
t
e
r
n
e
 
MacLean, Kenneth :
 Imagination and sympathy :
 Sterne 
and 
A
d
a
m
 Smith. 
(Journal 
of 
the 
history 
of 
ideas 
(Lancaster, Pa.) 
Vol. 
10, no. 
3, 
p. 399-410. 
June 1949) 
Steuart 
Feilbogen, S
i
g
m
u
n
d
:
 
James 
Steuart 
u
n
d
 A
d
a
m
 Smith. 
(Zeitschrift filr 
die 
gesamte Staatswissenschaft (Tubin-
gen) 
Bd. 45, 
H. 1/2, 
p. 
218-60. 
1889) 
T
u
r
g
o
t
 
*Feilbogen, S
i
g
m
u
n
d
 :
 Smith 
u
n
d
 
Turgot ;
 ein 
Beitrag 
zur 
Geschichte 
u
n
d
 
Theorie 
der 
Nationalokonomie. 
W
i
e
n
 :
 A. Holder, 
1892. 
x,170p. 
W
a
t
t
 
Ryder, David Warren: 
T
w
o
 m
e
n
 of 
Glasgow; reassess-
m
e
n
t
 of 
James 
W
a
t
t
 
and A
d
a
m
 Smith. 
(Living age 
(New York) 
No. 344, 
p. 
354-62. 
June 1933) 
大
塚
金
之
助
：
ヂ
ェ
ー
ム
ス
・
ワ
ッ
ト
と
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（
日
本
評
論
第
11巻
6
号
p438-54
昭
11.
6
 (1936) 
(
大
塚
：
解
放
思
想
史
の
人
々
岩
波
書
店
＝
岩
波
新
書
青
阪
昭
24.4
共
共
?
?
トヽ
-4
•
 r< 
,,, 
r<
択
謳
皿
康
(1949) 
昭
24.9
第
2
刷
訂
正
p81
—112) 
大
内
兵
衛
：
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
ワ
ッ
ト
と
ア
ダ
ム
、
ス
ミ
ス
（
帝
国
大
学
新
聞
昭
11.5.11
(1936) 
(
大
内
：
経
済
学
散
歩
思
索
社
昭
23.
7
 
p
 
13-24 ;
 再
刊
黄
士
社
昭
27.4
E
 
ス
ミ
ス
の
影
響
と
批
判
：
後
世
代
者
(Smith's Influence a
n
d
 Critics :
 Followers) 
Baxa, Jakob :
 Der Streit 
u
m
 A
d
a
m
 Smith in 
den Berli
・
ner 
Abendbliittern ;
 ein 
Beitrag 
zur 
Geschichte 
der 
deutschen 
A
d
a
m
 
Smith-Kritik. 
(Nationalwirtschaft 
(Berlin) 
Jg. 
1, 
H. 6, 
p. 
762-76. 
1928) 
Degen, 
H
a
n
s
 :
 O
m
 den 
danske 
oversaettelse 
af 
A
d
a
m
 
Smith 
o
g
 samtidens 
bedcpmmelse af 
den…
(National-
cpkonomisk tidsskrift 
(Kopenhagen) 
Jg. 
74, 
Nr. 3, 
p. 
223-32. 
1936) 
*Graul, 
H
u
g
o
 :
 D
a
s
 
Eindringen 
der 
Smith'schen 
Natio・ 
naltikonomie 
in 
Deutschland 
u
n
d
 ihre 
Weiterbildung 
bis 
zu Hermann. (Diss.-Halle) Halle/Saale 1928. 215p 
*Griinfeld, Judith: 
Die 
leitenden sozial-
u
n
d
 wirtschafts-
philosophischen 
Ideen 
in 
der 
deutschen 
Nationaltiko・ 
nomie 
u
n
d
 die 
Ueberwindung 
des 
Smithianismus bis 
auf 
M
o
h
l
 u
n
d
 Hermann. 
Wien: C. 
Konegen, 1913. 
x, 
・114p. 
(Studien. zur Sozial-, 
Wirtschafts・und Verwal-
tungsgeschichte, H. 9) 
J
O
O
 
*
 
(Diss. 
—
Tiibingen) 
1913. 
x,114p. 
ー
：
ス
ミ
ス
と
独
乙
経
済
学
星
野
勉
三
訳
（
三
田
学
会
雑
誌
第
5
巻
3
号
＝
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
紀
念
号
p328-34
明
44.4(1911)
*Harrison, 
Frederick :
 Is 
it 
consistent 
with 
design 
and 
practice of A
d
a
m
 Smith to 
treat 
the laws of 
industry 
as an independent and atistract 
science ;
 discussion led 
before 
Political 
E
c
o
n
o
m
y
 Club 
(London), February 1, 
1878. 
Political 
E
c
o
n
o
m
y
 
Club 
Proceedings 
(London) 
II. 
1881) 
*Hasek, Carl William :
 T
h
e
 introduction of A
d
a
m
 Smith's 
doctrines into Germany. 
N
e
w
 York: 
Columbia Univ. 
Press, 
1925. 
135p. 
(Studies 
in 
history, 
economics and 
public law, vol. 
117, 
no. 2, 
whole no. 
261) 
*Inama・Sternegg, Th. von: 
A
d
a
m
 Smith u
n
d
 die 
Bedeu・ 
tung 
seines 
"Wealth 
of 
Nations" 
fiir 
die 
moderne 
Nationalokonomie. 
Innsbruck: Wagner, 1876. 29p. 
Kaufmann, 
M.: 
A
d
a
m
 Smith 
and 
his 
foreign 
critics. 
(Scottish review (Edinburgh) Vol. 
10, 
p. 
387-411. 1887) 
*Lifschitz, 
Feitel :
 A
d
a
m
 Smiths Methode i
m
 Lichte der 
deutschen 
nationalokonomischen 
Litteratur 
des 
XIX. 
Jahrhunderts; 
ein 
Beitrag zur Geschichte der Metho・ 
dologie 
in 
der 
Wirtschaftswissenschaft. 
(Diss.-Bern) 
Bern: (A. Francke) 1906. 70p. 
Malmstrom, 
A
k
e
 :
 A
d
a
m
 Smith 
och 
Sverige :
 nitgra 
kompletteranda 
notiser. 
(Ekonomisk 
tidskrift (Stock-
holm) 
Arg. 36, 
hiift. 
2, 
p. 
40-41. 
1934) 
?
?
(Marriott, 
J. 
A. 
R.〕:
 A
d
a
m
 Smith 
a
n
d
 s
o
m
e
 problems 
of today. 
(Fortnightly review (London) 
Vol. 
82, 
N.S. 
vol. 
76, 
p. 
969-81. 
Dec. 
1
9
0
4
)
・
 
Mombert, Paul: 
Die Ausbreitung der Smith'schen Lehre. 
(Mombert: 
Geschichte 
der 
Nationalokonomie. 
Jena: 
Fischer, 
1927. 
p. 
254-77) 
Murchison, C.: 
Revising A
d
a
m
 Smith. 
(Virginia quarterly 
review (Charlottesville) 
Vol. 
11, p. 
496-505. 
1935) 
*Neurath, 
Wilhelm: 
A
d
a
m
 Smith 
i
m
 
Lichte 
heutiger 
Staats-
n
u
d
 
Socialauffassung ;
 nach 
einem 
Vortrage. 
W
i
e
n
 :
 Manz, 1884. 
48p. 
Palyi, 
Melchior :
 T
h
e
 introduction 
of 
A
d
a
m
 Smith 
on 
the 
continent. 
(
A
d
a
m
 
Smith, 
1776-1926; 
lectures. 
Chicago: Univ. of 
Chicago Press, 
1928. 
p. 
180-233) 
Price, 
L. 
L.: 
A
d
a
m
 Smith 
and 
his 
relations 
to 
recent 
economics. 
(Economic journal (London) 
Vol..3, 
no. 
10, 
p. 
239-54. 
June 1893) 
(Price :
 Economic science and 
practice. 
London: Methuen, 1896. 
p. 
273-95) 
Reichesberg, 
N.: 
A
d
a
m
 
Smith 
u
n
d
 
die 
gegenwartige 
Volkswirtschaft. 
(Schweizerische Zeitschrift fiir 
Volks-
wirtschaft 
u
n
d
 Sozialpolitik 
(Bern) 
Jg. 
33, 
H. 13-17, 
p. 
1-15, 
47-63, 
71-86, 114-26, 
146-53. 1927) 
*
 
Bern: A. Francke, 1927. 
72p. 
*Roscher, Wilhelm: U
b
e
r
 die Ein• u
n
d
 Durchfiihrung des 
A
d
a
m
 Smith'schen 
Systems in Deutschland. 
Leipzig :
 
S. 
Hirzel, 
1867. 
74p. 
(Berichte iiber die Verhandlungen 
卜
ぶ
-
4
・
K
"
'
K
似
語
皿
啜
der 
koniglich 
siichsischen 
Gesellschaft 
der 
Wissen-
schaften 
zu 
Leipzig, 
Philologisch-histocische 
Classe 
1867, 
1) 
ー
：
A
u
f
n
a
h
m
e
 A
d
a
m
 Smith's in 
Deutschland. 〔und〕
Die 
hochste 
Ausbildung 
der 
Smith'schen 
Lehre 
in 
Deutschland. (Roscher: 
Geschichte der Nationalokono-
m
i
k
 in 
Deutschland. 
Miinchen &
 
Berlin: 
R. 
Olden-
bourg, 1874. 
p. 
593-625, 843-911) 
*Stopel, 
Franz :
 Ad
a
m
 Smith i
m
 Lichte der G
e
 gen wart; 
volkswirtschaftliche・Studie. 
Berlin :
 Expedition 
des 
"Merkur", 1878. iii,135p. 
(Merkur Nr. 
124) 
G
e
r
m
a
n
 critics of Adam・Smith. 
(Peen monthly (Philadel-
phia) 
Vol. 
3, 
p. 
586-96. 
1872) 
石
川
興
二
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
経
済
学
の
現
代
的
意
義
一
国
民
共
同
体
完
成
へ
の
途
（
京
都
帝
国
大
学
新
聞
第
312号
昭
15.5.5
(1940) 
加
田
哲
二
：
自
由
主
義
思
想
と
ス
ミ
ス
経
済
学
の
ド
イ
ツ
ヘ
の
移
入
（
加
田
：
独
逸
経
済
思
想
史
改
造
社
昭
6.
2(1931) 
p
 76-96) 
町
田
義
一
郎
：
国
富
論
と
初
期
の
独
逸
経
済
学
者
（
三
田
学
会
雑
誌
第
20巻
4
号
p
512-34
大
15.4
(1926) 
増
井
幸
雄
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
と
其
後
の
仏
蘭
西
経
済
学
説
（
三
田
学
会
雑
誌
第
17巻
7
号
＝
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
生
誕
二
百
年
紀
念
号
P1148ー
88
大
12.7
(1923) 
中
山
伊
知
郎
：
ス
ミ
ス
か
ら
ピ
グ
ウ
ヘ
の
途
(
-
橋
論
叢
第
22巻
1
号
＝
三
浦
新
七
博
士
記
念
論
文
集
P70-80 
昭
24.7
(1949) 
大
河
内
一
男
：
ス
ミ
ス
批
判
の
現
代
的
諌
題
（
経
済
評
論
（
日
評
）
I
 01
 
?
?
?
?
?
トヽ
"I
.
 r< 
"'r<
似
錘
皿
康
第
2巻8/9号
p3~41
昭22.9
(1947) 
佐
藤
清
勝
：
「
ス
ミ
ス
」
経
済
学
説
の
批
判
（
佐
藤
：
西
洋
経
済
学
批
判
平
凡
社
昭
16.
2
 (1941) 
P
 17-63) 
正
田
誠
ー
：
市
民
社
会
発
展
の
理
想
ー
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
批
判
に
よ
せ
て
（
叡
智
第
4
巻
3
号
P
2
-
9
 
昭
24;4
(1949) 
末
永
隆
甫
：
近
代
経
済
学
の
ス
ミ
ス
批
判
（
高
島
善
哉
（
編
）
：
ス
ミ
ス
国
富
論
購
義
第
3
巻
春
秋
社
昭
26.2
(1951) 
p89-107) 
高
橋
誠
一
郎
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
と
仏
国
学
者
（
改
造
第
4
巻
3
号
P70-84
大
11.
3
 (1922) 
ー
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
と
仏
国
学
者
（
高
橋
：
経
済
学
史
上
巻
日
本
評
論
社
昭
12.
2
 (1937) 
p
 19-35) 
高
橋
泰
蔵
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
と
近
代
経
済
学
（
一
橋
論
叢
第
22
巻
1
号
＝
三
浦
新
七
博
士
記
念
論
文
集
P81-101 
昭
24.7
(1949) 
経
済
の
生
理
学
と
解
剖
学
（
高
橋
：
新
し
い
経
済
の
「
構
図
」
東
洋
経
済
新
報
社
昭
25.
10 
p
 113-39) 
高
島
善
哉
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
と
現
代
の
立
場
一
む
す
び
の
言
葉
（
高
島
監
修
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
山
根
書
店
昭
25.6
(1950) 
p
 309-21) 
ー
：
ス
ミ
ス
に
お
け
る
古
典
と
現
代
（
経
済
学
説
全
集
第
2
巻
古
典
学
派
の
成
立
高
島
編
河
出
書
房
昭
29.
12 
(1954) 
p
 
229-39) 
山
口
正
太
郎
：
ス
ミ
ス
と
浪
漫
派
経
済
学
（
経
済
論
叢
〔
京
大
〕
第
18巻
1
号
＝
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
生
誕
二
百
年
記
念
号
p312-28 
大
13.1
(1924) 
(
山
口
：
経
済
学
説
史
研
究
岩
波
書
店
大
13.10 
p
 226-50) 
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D
i
e
h
l
 
三
辺
金
蔵
：
カ
ー
ル
・
デ
ィ
ー
ル
の
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
論
（
三
田
学
会
雑
誌
第
17巻
9-10号
p
1539-46, 1829-35
大
12.11-12
(1923) 
H
e
g
e
l
 
遠
藤
英
夫
：
市
民
社
会
ー
ス
ミ
ス
と
ヘ
ー
ゲ
ル
（
三
田
政
治
学
会
誌
第
33号
p52-65 
・昭
25.7
(1950) 
難
波
田
春
夫
：
ス
ミ
ス
と
ヘ
ー
ゲ
ル
（
難
波
田
：
ス
ミ
ス
、
ヘ
ー
ゲ
ル
、
マ
ル
ク
ス
ー
近
代
社
会
の
哲
学
大
日
本
雄
弁
会
購
談
社
昭
23.6 
(1948) 
P271-86) 
K
e
y
n
e
s
 
末
永
隆
甫
：
ス
ミ
ス
と
ケ
イ
ン
ズ
一
国
民
所
得
と
再
生
産
の
問
題
（
経
済
学
説
全
集
第
2
巻
古
典
学
派
の
成
立
高
島
善
哉
絹
河
出
書
房
昭
29.12
(1954) 
P
 284-315) 
List 
上
田
藤
十
郎
：
ス
ミ
ス
と
リ
ス
ト
の
経
済
発
達
階
段
説
（
経
済
論
綬
〔京大〕
第
25巻
1
号
p142-47 
昭
2.
7
 (1927) 
大
道
安
次
郎
：
二
つ
の
「
ス
ミ
ス
と
リ
ス
ト
」
（
商
学
論
究
〔
関
西
学
院
〕
第
31号
Pl53-58 
昭
18.11
(1943) 
〔
高
島
善
哉
著
と
大
河
内
一
男
著
と
〕
堀
経
夫
：
ス
ミ
ス
と
リ
ス
r
C経
済
論
叢
〔
京
大
〕
第
51巻
3
号
P267-85
昭
15.9
(1940) 
小
林
昇
：
ス
ミ
ス
と
リ
ス
ト
一
生
産
力
の
問
題
（
経
済
学
全
集
第
2
巻
古
典
学
派
の
成
立
高
島
善
哉
編
河
出
書
房
昭
29.12
(1954) 
p
 240-60) 
大
内
力
：
生
産
力
理
論
に
於
け
る
ス
ミ
ス
と
リ
ス
ト
（
社
会
科
学
研
究
〔
白
日
書
院
〕
第
2
-
3
号
P29-51
、
P26-55 
昭
23.4,9
?
?
第
4
号
p81—110
昭
24.1
(1948-49) 
高
島
善
哉
：
経
済
理
論
家
と
し
て
の
ス
ミ
ス
と
リ
ス
ト
ー
一
つ
の
学
史
的
理
論
的
研
究
（
大
倉
学
会
誌
改
巻
8
号
pl-26
昭
12.2
(1937) 
(
高
島
：
経
済
社
会
学
の
某
本
問
題
日
本
評
論
社
昭
16.3
p461-85) 
ー
：
対
立
と
し
て
の
ス
ミ
ス
と
リ
ス
ト
（
高
島
：
経
済
社
会
学
の
根
本
問
題
日
本
評
論
社
昭
16.
3
 (1941) 
p
 3-15) 
(
高
島
：
経
済
社
会
学
者
と
し
て
の
ス
ミ
ス
と
リ
ス
ト
如
水
書
房
昭
28.6
p
 17-27) 
：
 ス
ミ
ス
ー
リ
ス
ト
ー
マ
ル
ク
ス
（
経
済
評
論
第
2
巻
8/9号
p28-37
昭
22.9
(1947) 
ー
：
リ
ス
ト
の
ス
ミ
ス
批
判
（
高
島
絹
：
ス
ミ
ス
国
富
論
購
義
春
秋
社
昭
26.
2
 (1951) 
P
 77-88) 
M
a
l
t
h
u
s
 
岡
稔
：
マ
ル
サ
ス
の
ス
ミ
ス
批
判
（
高
島
編
：
ス
ミ
ス
国
富
論
購
義
春
秋
社
昭
25.
6
 (1950) 
P
 119-37) 
M
a
r
x
 
青
野
秀
吉
：
国
富
論
の
ス
ミ
ス
と
資
本
論
の
マ
ル
ク
ス
（
思
想
春
秋
第
12号
P
3
-
4
昭
4.1
(1929) 
本
橋
素
文
：
ス
、
ミ
ス
と
マ
ル
ク
ス
（
経
営
科
学
第
2
巻
1
号
昭
22 
(1947) 
長
洲
ー
ニ
：
マ
ル
ク
ス
の
ス
ミ
ス
批
判
（
高
島
善
哉
編
：
ス
ミ
ス
国
富
論
諧
義
春
秋
社
昭
26.10
(1951)
第
5
巻
p93-120) 
大
河
内
一
男
：
人
間
に
於
け
る
ス
ミ
ス
と
マ
ル
ク
ス
（
思
索
第
18
号
p
18-25
昭
24.1
(1949) 
島
崎
隆
夫
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
研
究
の
展
開
ー
ス
ミ
ス
理
解
と
マ
ル
ク
h
~
4
·
K
,
、'K
似
涯
工
啜
ス
（
三
田
学
会
雑
誌
第
42巻
2
号
p53-68
昭
24.2
(1949) 
高
島
善
哉
：
ス
ミ
ス
ー
リ
ス
ト
ー
マ
ル
ク
ス
（
経
済
評
論
第
2
巻
8/9号
p28-37
昭
22.9
(1947) 
＊
田
中
吉
六
：
ス
ミ
ス
と
マ
ル
ク
ス
真
善
美
社
昭
23.6
(1948) 
,
 
2
5
0
P
 
A
5
 
Bk. rev. 
水
田
洋
：
経
済
学
成
立
史
の
問
題
と
方
法
（
季
刊
理
険
第
6
号
Pl14-24
昭
23.9
(1948) 
内
田
義
彦
、
長
洲
ー
ニ
：
ス
ミ
ス
と
マ
ル
ク
ス
ー
歴
史
認
識
の
問
題
（
経
済
学
説
全
集
第
2
巻
古
典
学
派
の
成
立
高
島
善
哉
絹
河
出
書
房
昭
29.12
(1954) 
P
 316-59) 
M
u
l
l
e
r
 
高
島
善
哉
：
ア
ダ
ム
・
ミ
ュ
ラ
ー
の
ス
ミ
ス
批
判
(
-
橋
論
叢
第
3
巻
4
号
p404-25 
昭
14.4
(1939) 
(
高
島
：
経
済
社
会
学
の
根
本
問
題
日
本
評
論
社
昭
16.
3
 
p
 
437-60) 
Quetelet 
Held, Adolf :
 A
d
a
m
 Smith 
u
n
d
 
Quetelet. 
(Jahrbiicher 
fiir 
Nationalokonomie u
n
d
 Statistik 
(Jena) 
Bd. 9, 
H. 
3, 
p. 
249-79. 
1867) 
R
a
e
 
入
江
奨
：
自
由
放
任
主
義
批
判
者
と
し
て
の
ジ
ョ
ン
・
レ
イ
（松
山
商
大
論
集
第
2
巻
2
号
p
 140-70
昭
26.6
(1951) 
R
i
c
a
r
d
o
 
Macdonald, 
Robert 
A. :
 Ricardo's 
criticisms 
of 
A
d
a
m
 
Smith. 
(Quarterly journal of economics (Harvard) Vol. 
26, 
no. 
4, 
p. 
549-92. 
A
u
g
.
 1912) 
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 r< 
,,, 
r<
択
毎
皿
磁
岡
稔
：
リ
カ
ア
ド
オ
の
ス
ミ
ス
批
判
（
高
島
普
哉
編
：
ス
ミ
ス
国
富
論
購
義
春
秋
社
昭
25.5
(1950)
第
1
巻
p
 127-47) 
S
a
v
i
g
n
y
 
Leist, Alexander :
 Savigny and A
d
a
m
 Smith. 
(Schmo!・ 
Jers 
Jahrbuch 
fiir 
Gesetzgebung, 
Verwaltung 
u
n
d
 
Volkswirtschaft 
(Miinchen) 
Jg. 
41, 
H. 1, 
p. 
135-51. 
1917 J
 
S
i
s
m
o
n
d
i
 
平
田
消
明
：
ス
ミ
ス
と
ン
ス
モ
ン
デ
ィ
ー
経
済
的
不
調
和
の
問
題
（
経
済
学
説
全
集
第
2
巻
古
典
学
派
の
成
立
高
島
普
哉
編
河
出
書
房
昭
29.12
(1954) 
p
 261-83) 
F
 
ス
ミ
ス
と
日
本
(
S
m
i
t
h
 a
n
d
 J
a
p
a
n
)
 
本
庄
栄
治
郎
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
と
日
本
（
大
阪
朝
日
新
聞
大
12.6.3-5 
(1923) 
(
本
庄
：
経
済
史
考
増
訂
改
版
内
外
出
版
株
式
会
社
大
14.
10 
p
 29-44) 
(
本
庄
：
近
世
の
経
済
思
想
日
本
評
論
社
昭
6.10
、
p253-65)
(
本
庄
：
日
本
経
済
思
想
史
研
究
日
本
評
論
社
昭
17.9
pl66-76) 
神
戸
正
雄
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
と
我
国
の
実
業
界
（
時
事
経
済
問
題
第
11
号
p23-25
大
12.7
(1923) 
金
原
三
平
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
と
日
本
（
改
造
社
経
済
学
月
報
第
1
号
p
4
-
5
昭
3.12
(1928) 
桑
原
晉
：
佐
藤
信
淵
と
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
ー
そ
の
窟
国
諭
に
つ
い
て
（
彦
根
高
商
論
叢
第
22号
p229-47
昭
12.12
(1937) 
1
0
回
水
田
洋
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
会
（
一
橋
論
叢
第
23巻
1
号
P92-93
昭
25.1
(1950) 
武
藤
長
蔵
：
ス
ミ
ス
の
名
、
其
生
涯
、
及
其
学
説
等
を
早
く
我
国
に
伝
へ
た
る
蘭
文
経
済
書
（
経
済
論
叢
〔
京
大
〕
第
18巻
1
号
＝
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
生
誕
二
百
年
記
念
号
p329-69 
大
13.1
(1924) 
中
谷
芳
郎
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
先
生
を
中
心
と
し
て
カ
ー
コ
ー
デ
ー
の
人
々
と
長
崎
の
人
（
長
崎
高
等
商
業
学
校
研
究
館
飯
報
第
2
年
3/4号
p37-43
大
12.7
(1923) 
高
橋
泰
蔵
：
三
浦
新
七
先
生
の
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
論
と
現
代
の
問
題
（
一
橋
論
叢
第
22巻
1
号
pBl-86
昭
24.7(1949)
(
高
橋
：
新
し
い
経
済
の
「
構
図
」
東
洋
経
済
新
報
社
昭
25.10
p
 113-19) 
竹
内
謙
二
：
西
洋
経
済
思
想
の
渡
日
は
国
富
論
出
版
の
年
を
以
て
噛
矢
と
為
す
が
如
し
（
国
家
学
会
雑
誌
〔
東
大
〕
第
38巻
1
号
Pl200 
-07
大
13.1
(1924) 
上
田
貞
次
郎
：
渋
沢
子
爵
と
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（
竜
門
雑
誌
第
445
号
大
14
(1925) 
ー
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
と
渋
沢
子
爵
（
商
学
全
集
月
報
第
5
号
p3-4
昭
5.3
(1930) 
ー
：
青
淵
先
生
と
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（
如
水
会
報
第
97号
昭
6.12 
(1931) 
(
上
田
：
白
衷
去
来
中
央
公
論
社
昭
15.12
p
 
128-33) 
山
崎
怜
：
谷
口
博
士
の
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
論
（
香
川
大
学
経
済
論
叢
第
30巻
2/3号
pl93-210
昭
32.7(1957)
和
田
篤
憲
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
以
後
（
開
港
以
後
）
（
和
田
：
日
本
の
顔
有
厚
社
昭
21.
6
 (1946) 
p
 84-89) 
横
山
正
彦
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
生
誕
二
百
年
記
念
に
つ
い
て
（
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
会
：
本
邦
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
文
献
弘
文
堂
昭
30.
12 
(1955) 
p
 71-73) 
〔
慶
応
義
熟
〕
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
紀
念
会
記
事
（
三
田
学
会
雑
誌
第
5
巻
3
号
＝
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
紀
念
号
p345-47
明
44.
4
 (1911) 
〔
〕
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
生
誕
二
百
年
記
念
会
記
事
（
三
田
学
会
雑
誌
第
17巻
7
号
＝
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
生
誕
二
百
年
紀
念
号
p1195-
96
大
12.7
(1923) 
〔
経
済
学
攻
究
会
〕
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
生
誕
二
百
年
紀
念
講
演
会
記
事
（
国
家
学
会
雑
誌
（
東
大
）
第
37巻
7
号
p
 1151-61 
大
12.7
(1923) 
〔
京
都
帝
国
大
学
〕
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
記
念
会
記
事
（
経
済
論
叢
〔
点
大
〕
第
17巻
1
号
p
144-52
大
12.7
(1923) 
〔
一
〕
本
庄
栄
治
郎
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
生
誕
二
百
年
記
念
会
記
事
（
経
済
論
叢
（
京
大
〕
第
18巻
1
号
ー
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
生
誕
二
百
年
記
念
号
p383-94 
大
13.1
(1924) 
〔
東
京
経
済
学
協
会
〕
ア
ダ
ム
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昭
34.7
(1959) 
浜
田
恒
ー
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
自
由
主
義
に
就
て
（
三
田
学
会
雑
誌
第
17巻
10号
p
1813-29
大
12.12
(1923) 
長
谷
田
泰
三
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
と
利
己
心
（
経
済
学
論
集
（
東
大
〕
第
2
巻
1
号
＝
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
生
誕
二
百
年
記
念
諭
集
p
9
5
-
131
大
12.6
(1923) 
Bk. rev. 
出
口
勇
蔵
（
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
会
：
本
邦
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
文
献
弘
文
堂
昭
30.12
(1955) 
p
 62-63) 
堀
経
夫
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（
堀
：
経
済
と
自
由
弘
文
堂
書
房
大
12.
7
 
p
 
30-42) 
1
0
兵
゜？ヽ~
-
4
·
K
,,, 
K
奴
涯
エ
凌
ー
：
Smith一
根
本
思
想
（
堀
：
経
済
学
史
要
論
弘
文
堂
昭
11.10 
(1936) 
p
 209-28) 
ー
：
ス
ミ
ス
時
代
の
「
逍
徳
哲
学
」
に
就
い
て
（
経
済
学
雑
誌
〔
大
阪廂大〕
第
4
巻
5
号
p487-500 
昭
14.
5
 (1939) 
猪
間
駿
ー
．
．
：
経
済
上
の
自
由
思
想
（
猪
閻
：
政
治
経
済
思
想
の
変
過
教
化
団
体
聯
合
会
大
14.
5
 (1925) 
p
 109-17) 
岩
松
繁
俊
：
［
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
問
題
」
を
め
ぐ
っ
て
(1)
(
経
営
と
経
済
〔
長
崎
大
〕
第
36
年
3
冊
（
第
70号）
p
 119-40
昭
32.2(1947)
l"l
屋
虹
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
人
間
把
握
（
哲
学
〔
広
島
大
〕
第
7・
号•
P
 
II召
32.1
(1957) 
川
合
貞
ー
：
倫
理
学
者
と
し
て
の
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（
三
田
学
会
雑
誌
第
5
巻
3
号
＝
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
紀
念
号
p
 234-51 
明
44. 4
 (1911) 
河
上
密
：
ス
ミ
ス
の
所
謂
自
然
的
自
由
の
制
度
（
社
会
主
義
と
個
人
主
義
的
自
由
の
中
）
（
社
会
問
題
研
究
第
35
冊
p
 1233-47 
大
11.
7
 (1922) 
-
-
:
 ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
根
本
思
想
（
河
上
：
賓
本
主
義
経
済
学
の
史
的
発
展
弘
文
堂
書
房
大
12.
8
 (1923) 
p
 129-90) 
-
-
:
 ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
根
本
思
想
（
河
上
：
経
済
学
大
綱
改
造
社
＝
経
済
学
全
集
第
1
巻
昭
3.10(1928)
p
 537-79 ;
 再
刊
改
造
社
昭
22.3
下
巻
p
115-58; 
胄
木
書
店
昭
24.11
p
 
581-628 ;
 三
笠
書
房
＝
三
笠
文
庫
昭
27.12
(1952) 
p
 217-
69) 
河
田
嗣
郎
：
ス
ミ
ス
の
自
然
主
義
観
と
自
由
政
策
の
見
地
（
経
済
論
設
（
京
大
〕
第
18巻
1
号
＝
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
生
誕
二
百
年
記
念
号
p
 173-208
大
13.1
(1924) 
I
 I
 0 
岸
本
誠
二
郎
：
創
邸
心
の
歴
史
的
形
態
ー
ス
ミ
ス
に
於
け
る
利
己
心
の
意
味
(
-
橋
新
聞
第
302号
昭
15.
2.10 
(1940) 
小
泉
伯
二
：
経
済
行
為
の
倫
理
的
是
認
ー
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
倫
理
学
と
経
済
学
（
中
央
公
論
第
47
年
5
号
p
85-95
昭
7.5(1932)
ー
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
経
済
観
と
道
徳
観
(,'i'.i:/111
雑
誌
第
540
号
p
1-11
昭
8.9
(1933) 
久
米
収
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
思
想
に
就
い
て
「
自
愛
心
」
が
強
調
さ
れ
た
経
綽
に
つ
い
て
（
東
海
短
大
論
設
第
1
号
p
 34-46 
昭
31.
3
 (1956) 
丸
山
三
郎
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
倫
理
（
竹
学
論
集
l•ti以文Fl'大J
第
15
号
p
51-64
昭
28.3
(1953) 
三
nil
新
七
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
体
系
な
き
体
系
Ci財
学
研
究
［
束
9」•.
tt≪
大〕
第
3
巻
2
号
p425-41
大
12.12
(1923) 
(
三
洞
：
東
西
文
明
史
論
考
岩
波
書
店
昭
25.
4
 
p
 
369-89) 
Bk. rev. 
太
田
可
夫
（
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
会
：
本
邦
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
文
献
弘
文
堂
昭
30.12
(1955) 
p
 68-69) 
森
園
節
生
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
「
道
徳
哲
学
」
に
つ
い
て
ー
ス
ミ
ス
研
究
序
浮
（
跡
見
学
園
紀
要
第
2
号
昭
30.1
(1955) 
村
山
璽
忠
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
自
然
的
自
由
の
制
度
（
購
座
（
大
村
苔），
1i〕
第
34
号
p
49-59
大
14.11
(1925) 
長
洲
ー
ニ
：
マ
ル
ク
ス
に
お
け
る
歴
史
と
人
間
ー
ス
ミ
ス
と
の
対
比
（
長
洲
：
現
代
マ
ル
ク
ス
主
義
論
弘
文
堂
昭
34.3
(1959) 
p
 
231-48) 
大
河
内
一
男
：
新
し
き
経
済
絹
成
へ
の
暗
示
ー
ス
ミ
ス
に
於
け
る
倫
理
と
論
理
（
一
橋
新
聞
第
302号
昭
15.2.10
(1940) 
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
於
け
る
市
民
的
倫
理
の
成
立
（
大
河
内
：
ス
ミ
ス
と
リ
ス
ト
日
本
評
論
社
昭
18.6(1943)
p64-109) 
ー
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
於
け
る
倫
理
と
経
済
ー
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
研
究
序
説
（
経
済
学
論
集
〔
東
大
）
第
11巻
1,3号
p
1-22, 
295 
ー321
昭
16.1,
3
;
 
第
12巻
2
号
p
163-215
昭
17.2(1941-
42) 
(
大
河
内
：
ス
ミ
ス
と
リ
ス
ト
日
本
評
論
社
昭
18.6
p
 
3-109) 
ー
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
と
「
経
済
人
」
一
「
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
於
け
る
倫
理
と
経
済
」
続
稿
（
経
済
学
論
集
〔
東
大
〕
第
12巻
5
号
p
 473-520; 
第
13巻
2,
4
号
pl69-92,
385-430
昭
18.
2, 
4
 (1942-43) 
(
大
河
内
：
ス
ミ
ス
と
リ
ス
ト
日
本
評
論
社
昭
18. 6
 
p
 
111-240 ;
 全
訂
版
弘
文
堂
昭
29.
3
 
p
 
105-226) 
*
-
:
 ス
ミ
ス
と
リ
ス
ト
ー
経
済
倫
理
と
経
済
理
論
日
本
評
論
社
昭
18.
6
 (1943) 
417p 
A
 5
 
*
―
―
-
:
 ス
ミ
ス
と
リ
ス
ト
全
訂
版
弘
文
堂
昭
29.3
(1954) 
385p 
A
 5
 
ー
：
「
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
＝
問
題
」
の
史
的
意
義
（
大
河
内
：
ス
ミ
ス
と
リ
ス
ト
日
本
評
論
社
昭
18.
6
 
p
 
27-64) 
ー
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
と
自
然
的
秩
序
（
大
河
内
：
経
済
思
想
史
勁
草
書
房
昭
25.
6
 (1950) 
p
 50-126) 
—
ー
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
お
け
る
「
浪
費
」
と
「
節
約
」
（
古
典
派
経
済
学
の
研
究
一
堀
経
夫
博
士
遠
暦
記
念
論
文
集
山
本
書
店
昭
31. 9
 (1956) 
p
 107-31) 
太
田
可
夫
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
道
徳
哲
学
に
つ
い
て
(
-
橋
論
叢
第
2
巻
6
号
p
696-716
昭
13.12
(1938) 
ー
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
道
徳
哲
学
（
高
島
善
哉
（
編
）
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
山
根
書
店
昭
25.
6
 (1950) 
p
 101-60) 
ド
ぶ
~
・
K
 "'
K
択
睡
皿
磁
佐
藤
一
弥
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
正
義
論
ー
自
然
価
格
に
関
連
し
て
（
新
潟
大
学
法
経
論
集
第
6
巻
3
号
p
15-40
昭
32.3(1957)
消
水
幾
太
郎
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
お
け
る
自
然
法
的
な
も
の
（社
会
学
〔
日
本
社
会
学
院
年
報
〕
第
5
輯
p
 122-64 
昭
13.
4
 (1938) 
白
杉
庄
一
郎
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
於
け
る
正
義
の
観
念
（
経
済
論
叢
は
大
〕
第
51巻
5
号
＝
紀
元
二
千
六
百
年
記
念
論
文
集
p
213-
32
昭
15.11
(1940) 
ー
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
自
然
的
自
由
（
経
済
論
叢
〔
京
大
〕
第
52
巻
4
号
p
445-EO
昭
16.4
(1941) 
ー
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
於
け
る
愛
国
心
と
人
類
愛
（
経
済
論
叢
国
大
）
第
53巻
1
号
p
60-74 
昭
16.
7
 (1941) 
ー
：
個
人
主
義
経
済
倫
理
の
批
判
（
経
済
論
菜
〔
京
大
〕
第
53巻
4
号
p406-20
昭
16.10
(1941) 
杉
村
広
蔵
：
倫
理
思
想
家
と
し
て
の
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（
商
学
研
究
〔東
9拍
府
大
〕
第
3
巻
1
号
＝
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
生
誕
二
百
年
記
念
論
集
p
51-80
大
12.
6
 (1923) 
-
-
:
 福
田
博
士
の
「
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
論
」
（
商
学
研
究
〔
東
京
麻
大
〕
第
3
巻
3
号
p
885-904
大
13.3
(1924) 
-
-
:
 倫
理
思
想
史
に
お
け
る
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
地
位
（
杉
村
：
経
済
学
方
法
史
理
想
社
昭
13.10
(1938) 
p
 22-38) 
杉
山
清
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
於
け
る
自
利
（
早
稲
田
政
治
経
済
学
雑
誌
第
78/79号
p
 319-36
昭
16.11
(1941). 
(
杉
山
：
経
済
倫
理
の
再
自
槌
実
業
之
日
本
社
昭
19.10
p240-71) 
住
谷
悦
治
：
ス
ミ
ス
に
お
け
る
「
人
間
性
」
の
歴
史
性
、
階
級
性
（
同
志
社
論
叢
第
20
号
p
225-47 
I大
15.
6) 
(
住
谷
：
？
嘉
点
誓
I
 I
 I
 
｀
 
l'--~
-4. t<
り
k
似
語
皿
啜
経
済
学
史
弘
文
堂
書
房
大
15.10
(1926) 
p
 -237 
(
住
谷
；
経
済
学
史
の
基
礎
概
念
改
造
社
＝
改
造
文
庫
昭
6.
5
 p226-48) 
鈴
木
秀
男
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
自
由
主
義
思
想
（
高
島
善
哉
（
編
）
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
山
根
書
店
昭
25.
6
 (1950) 
p161-213) 
高
木
正
雄
：
「
国
富
論
」
と
「
道
徳
情
操
論
」
と
の
交
渉
（
上
・
下
）
（
商
大
論
集
〔
神
戸
商
大
〕
第
9
号
p
 1-26 
昭
27.8,
第
26号
p148-70
昭
33.11
(1952-58) 
高
瀕
荘
太
郎
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
思
想
に
於
け
る
社
会
的
自
然
律
（
商
学
研
究
〔
東
京
麻
大
〕
第
3
巻
1
号
＝
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
生
誕
ニ
百
年
記
念
論
集
p
1
-
4
9
 
大
12.6
(1923) 
高
島
善
哉
：
ス
ミ
ス
に
於
け
る
三
つ
の
世
界
一
経
済
的
な
も
の
と
超
経
済
的
な
も
の
（
一
橋
新
聞
第
302号
昭
15.2.10
(1940) 
-
:
 ス
ミ
ス
に
お
け
る
三
つ
の
世
界
一
道
徳
的
世
界
、
法
的
世
界
、
経
済
的
世
界
（
高
島
：
経
済
社
会
学
の
根
本
問
題
日
本
評
論
社
昭
16.
3(1941) 
p
 143-67) 
(
高
島
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
市
民
社
会
体
系
日
本
評
論
社
昭
22.
5
 (1947) 
p36-60 ;
 河
出
書
房
＝
河
出
文
庫
昭
31.
2
 
p
 
44-62) 
-
:
 「
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
問
題
」
の
教
訓
（
高
島
：
経
済
社
会
学
の
根
本
間
題
日
本
評
論
社
昭
16.3(1941)
pl68-87) 
(
高
島
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
市
民
社
会
体
系
日
本
評
論
社
昭
22.5
p
 
61--80 ;
 河
出
書
房
＝
河
出
文
庫
昭
31.2
p
 63-78) 
ー
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（
社
会
思
想
研
究
会
（
編
）
：
自
由
主
義
思
想
十
諧
社
会
思
想
研
究
会
出
版
部
昭
24.11
(1949) 
p79-123; 
現
代
教
養
文
庫
上
巻
昭
28.2
p95-142) 
ー
：
ス
ミ
ス
に
お
け
る
古
典
と
現
代
（
経
済
学
説
全
集
第
2
巻
古
典
学
派
の
成
立
高
島
善
哉
緬
河
出
書
房
昭
29.12
(1954) 
1111 
p229-39) 
ー
：
社
会
科
学
者
と
し
て
の
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（
経
済
学
説
全
集
第
2
巻
古
典
学
派
の
成
立
高
島
善
哉
編
河
出
書
房
昭
29.12
(1954) 
p361-63) 
武
田
正
二
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
「
見
え
ざ
る
手
」
の
存
在
理
由
（中
央
評
論
〔
中
央
大
〕
特
集
第
1
号
中
央
大
学
新
制
学
部
記
念
論
集
p
 210-29
昭
25.7
(1950) 
ー
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
方
法
意
識
に
つ
い
て
一
道
徳
感
情
諭
と
国
富
論
と
の
比
較
に
関
す
る
覚
書
(1)
(
経
商
論
纂
〔
中
央
舟
第
49
号
p
63-81=1713-31
昭
28.5
(1953) 
竹
内
謙
二
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
根
本
思
想
概
観
（
国
家
学
会
雑
誌
〔東大）
第
38巻
10-12号
p
1587
—1605, 1880-1918, 2068-2122 
大
13.10-12
(1924) 
ス
ミ
ス
の
根
本
思
想
概
観
（
ス
ミ
ス
：
全訳
国
富
論
竹
内
訳
有
斐
閣
大
14.7
p13-107) 
(
竹
内
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
研
究
有
斐
閣
大
15.
3
 pl3-107) 
(
竹
内
：
ア
ダ
ム
ス
、
ス ミ
思
想
と
経
済
学
購
義
罠
友
社
昭
24.6
p19-105) 
滝
本
誠
一
：
ス
ミ
ス
の
根
本
思
想
と
東
洋
の
学
説
（
東
京
経
済
雑
誌
第
2135号
p759-60
大
12.7
(1923) 
谷
口
吉
彦
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
学
説
に
関
し
て
福
田
t専
士
の
教
を
乞
ふ
（
経
済
論
叢
〔
京
大
〕
第
18巻
5
-
6
号
p961-80,
1104-29 
大
13.5-6
(1924) 
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
経
済
学
（
谷
口
：
恐
慌
理
論
の
研
究
有
斐
閣
昭
15.1
p371-416) 
谷
口
弥
五
郎
：
其
人
性
観
と
科
学
的
体
系
（
谷
口
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
経
済
思
想
同
文
館
大
12.1
(1923) 
p82-101) 
ー
：
ス
ミ
ス
の
根
本
思
想
（
谷
口
：
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
経
済
思
想
増
補
改
訂
同
文
館
大
13.
11 
p138-57) 
